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Pred vas e noviot broj na Gra|anski praktiki. Na stranicite na ova, novo 
izdanie, se prezentirani razmisluvawata i stavovite na ~etiri avtori. 
Temite za koi pi{uvaat se: “Zastapuvaweto i lobiraweto vo gra|anskite 
oganizacii” i  “Za{titata na ~ovekovite prava niz mehanizmite na 
gra|anskite organizacii”.
Za zastapuvaweto i lobiraweto kako aktivnosti {to nosat op{testveni 
promeni s$ po~esto se zboruva vo gra|anskiot sektor. Osven toa, s$ pove}e 
proekti {to gi sproveduvaat gra|anskite organizacii kako instrumenti 
gi koristat zastapuvaweto i lobiraweto. Sporedbata na prvoto (2001) 
i vtoroto (2003) izdanie na publikacijata “Proekti na gra|anskite 
organizacii vo Makedonija” (vo izdanie na MCMS) go ilustrira{e toa 
zgolemuvawe od 4% na 32%. Tokmu poradi toa, smetavme deka treba da gi 
slu{neme razmisluvawata na ovaa tema. 
Nadvor od teoretskite pridonesi koi gi nosat site tri teksta za 
zastapuvawe i lobirawe, }e najdete i studii na slu~ai niz koi prakti~no 
se gleda primenata na dvata instrumenti. Osven studijata na slu~aj {to go 
tretira Amnesti internacional, mo`ete da gi pro~itate i ostanatite tri 
slu~ai, eden od Makedonija i dva od Hrvatska.
Vo posledniot tekst posveten na za{titata na ~ovekovite prava niz 
mehanizmite na gra|anskite organizacii avtorot trgnuva od dilemata 
“dali gra|anskite organizacii vo potpolnost mo`at da gi za{titat 
~ovekovite prava ili, pak, tie se samo dekor na demokratijata?” 
Odgovorot, spored nego, mo`ebi e nekade pome|u. Odnosno, tie istovremeno 
imaat mnogu tesna formalno-pravna pozicija, no zavisno od nivnata mo} 
vo op{testvoto, mo`e da zazemaat edno od vode~kite mesta.
Se nadevame deka i ovoj pat vi ponudivme interesni razmisluvawa za 
ponatamo{na diskusija. Idejata na Gra|anski praktiki e da gi napravi 
podostapni stavovite i razmisluvawata na avtorite, no i da gi predizvika 
va{ite razmisluvawa i stavovi {to }e ne odvedat do po{iroka diskusija 
na ovie temi.
Gonce Jakovleska
Sorabotnik za odnosi so javnosta
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Tawa Hafner
Lobirawe i zastapuvawe kako 
uspe{en instrument za rabota na 
gra|anski organizacii: studija na 
slu~aj na Amnesti internacional 
Lobirawe i zastapuvawe se ~esto upotrebuvani termini za da go ozna~at 
fenomenot koj vo po{iroka smisla mo`e da se definira kako aktivnost 
{to donesuva op{testveni promeni. Literaturata za gra|ansko op{testvo i 
aktivistite ~esto diskutiraat za razlikite i sli~nostite pome|u dvete. 
Me|utoa, tie retko uspevaat da poka`at kako lobiraweto i zastapuvaweto 
konkretno i efektivno se upotrebuvaat od strana na gra|anskite organiza-
cii (GO) za da donesat pozitivni i trajni promeni vo op{testvoto. 
Spored toa, ovoj tekst }e ponudi objasnuvawe za zastapuvaweto i lobi-
raweto kako instrumenti {to mo`at da bidat uspe{no upotrebeni od GO za 
da donesat institucionalni i pravni promeni na globalno i lokalno nivo. 
Najva`ni vnatre{ni faktori {to go determiniraat uspehot na GO se 
nivniot imix, kredibilitet i sposobnost da mobiliziraat poddr{ka na 
lokalno nivo, kako i da sklopuvaat me|unarodni koalicii. Nadvore{nite 
faktori {to najmnogu vlijaat na uspehot se funkcioniraweto na de-
mokratijata i nivoto na razvoj na konkretniot gra|anski sektor. 
Vo prvata glava e daden teoretski pregled na definiciite i aktuelnite 
dilemi vo odnos na dvete pojavi. Vo vtorata glava e prezentirana studija 
na slu~aj na Amnesti internacional (Amnesty International) kako najgolema 
svetska organizacija za ~ovekovi prava i na~inot na koj taa gi upotrebuva 
tehnikite zastapuvawe i lobirawe kako determinira~ki faktor za 
nejziniot uspeh. Kone~no, tekstot zavr{uva so zaklu~oci za rabotata so 
zastapuvawe i lobirawe na GO na globalno i lokalno nivo. 
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1. Lobirawe, zastapuvawe i gra|anskite 
organizacii 
1.1. Teoretski pregled 
Vo sekojdnevnata upotreba lobiraweto i zastapuvaweto obi~no se 
zamenuvaat bez da se pravi razlika vo nivnoto zna~ewe i celta koja ja 
sodr`at. Iako postojat brojni, ponekoga{ kontradiktorni i isklu~ivi 
definicii, dvete ozna~uvaat aktivnost {to rezultira so op{testveni 
promeni. Kako takvi, tie delat nekoi osnovni elementi ili zaedni~ki 
imeniteli. Prvo, lobiraweto ili zastapuvaweto e aktivnost, instrument, 
strategija, proces, poddr{ka, vlijanie, obid itn. i vtoro, sekoga{ e 
naso~eno kon promeni vo dadena situacija, donesuvawe  odluki, 
legislativa, odnosi itn.
Prakti~ari na lobirawe i zastapuvawe ~esto rabotat so istiot set na 
instrumenti {to se sostoi od:
- istra`uvawe i dokumentacija;
- politi~ko lobirawe;
- mediumska i javna svest za odredeno pra{awe;
- vmre`uvawe i gradewe sojuzi;
- mobilizacija. 
Fazata na istra`uvawe i dokumentirawe od ciklusot na zastapuvawe i 
lobirawe se sostoi od identifikuvawe na pra{aweto i razbirawe na 
problemot za koj se lobira. Narednite fazi {to vodat do gradewe poddr{ka 
preku vmre`uvawe, gradewe sojuzi i podigawe na svesta i kone~no, 
konkretni promeni, neophodno i nezamenlivo mora da vklu~at i razbirawe 
na klimata za zastapuvawe, dobro planirawe i implementacija, kako i 
postojano nabquduvawe, ocenuvawe i vrz osnova na toa modificirawe na 
izleznite rezultati i vlijanieto. Vo ciklusot na zastapuvawe i lobirawe, 
posebno vo slu~aj koga pretstavuvaat edni od glavnite tehniki {to se 
upotrebuvaat vo rabotata na edna organizacija, posebna va`nost imaat 
postojano nabquduvawe, komunikacijata i dostavuvaweto zapisnici do 
relevantnite akteri i pritiskawe kon postavenite celi. Ponatamu, vre-
menskata ramka, konzistentnosta i legitimnosta na organizacijata za da 
lobira i zastapuva dadeno pra{awe imaat direktno vlijanie vrz nivniot 
uspeh. 
Najzastapeno e definiraweto na lobiraweto kako potesno, a zastapuvawe-
to kako po{iroko razbirawe na istiot fenomen. Ponatamu, tie se 
razlikuvaat po akterite i celite na koi se naso~eni nivnite aktivnosti. 
Dodeka celta i nivoto na dejstvuvawe na lobiraweto i zastapuvaweto 
mo`e da bidat naso~eni kon politikata na rabota i prakti~nata 
implementacija (t.e. institucionalno nivo), kako i kon na~inot na 
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odnesuvawe, ve{tinite, znaeweto i stavovite (t.e. individualno nivo), 
sepak vo lobiraweto najmnogu se raboti vo prvoto nivo, dodeka 
zastapuva~ka aktivnost e pove}e voobi~aena za vtoroto nivo na aktivnost. 
[to se odnesuva do razlikite na agentite {to gi koristat lobirawto i 
zastapuvaweto, dominantna karakteristika na prviot instrument e 
upotrebata od strana na kadar specijaliziran za vr{ewe pritisok na 
institucii i avtoriteti ili mehanizmi za donesuvawe odluki vo 
organizacii kako vladata, me|unarodni vladini organizacii ili biznisi. 
Zastapuvaweto, od druga strana, vo mnogu slu~i na Amnesti internacional 
se smeta za kakov bilo obid od strana na socijalni, politi~ki, ekonomski 
ili drugi grupi {to vr{at pritisok, a so cel da donesat pozitivni promeni 
za sebe i za op{testvoto. Takov pritisok mo`e da bide izvr{en so edno 
obi~no pismo, sostanok ili razmena na informacii {to se naso~eni kon 
promena na kursot na dejstvuvawe ili na strukturata. 
Na primer, vo federalnata legislativa na SAD lobiraweto e definirano 
kako “obid da se izvr{i vlijanie na legislativata, dali direktno ili 
indirektno, {to e eksplicitno definirano so zakon”1. Od druga strana, 
BOND, vode~kata britanska gra|anska koalicija za zastapuvawe i 
lobirawe, dava definicija za zastapuvaweto kako “proces na strate{ka 
upotreba na informacii za promena na “politikite” (policy)2 {to imaat 
vlijanie na `ivotot na obespravenite lica”.3 Vo studijata Zgolemuvawe 
na nivoto na zastapni~ki ve{tini i iskustva vo Jugoisto~na Evropa 
sprovedeni od strana na ekspertski tim so poddr{ka od Fondacijata ^ arls 
Stjuart Mot, zastapuvaweto e definirano duri po{iroko kako “site formi 
na obidi na GO da se vlijae na op{testvenite ‘politiki’ i procesi, posebno 
site formi na javno u~estvo i reprezentacija (od razmena na informacii 
i konsultacii, do zaedni~ko planirawe i gra|anska kontrola)”4.
Za da se razbere su{tinata na zastapuvaweto i lobiraweto, relevantno e 
da se napravi razlika pome|u “politiki” i politika. Politikata e 
primarno povrzana so pragmatizmot, politi~kite partii, politi~koto 
dogovarawe i sponzorstvo. Iako ovie se negativni termini, tie ozna~uvaat 
oblast od `ivotot {to na mnogu dlabok na~in gi determinira `ivotite na 
lu|eto preku sklopuvawe odnosi vo vlasta i na strategii za razvoj na 
1 SAD Zbir na zakoni, «Vnatre{en zakon za prihod 501(c)(3)» (US Code Collection, 
«Internal Revenue Code») <http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_
26.html>, (12 januari, 2005).
2 Makedonskiot pravopis ne pravi razlika pome|u policy (ang.) i politics (ang.). Dvete se 
preveduvat kako politika. Za potrebata na ovoj prilog prviot termin e preveden kako 
«politiki», a vtoriot kako politika. 
3 BOND, “Upatstva serija 3” (BOND, “Guidance Notes Series 3”) <http://www.bond.org.uk/
advocacy/guidwhatandwhy.html>, (23 dekemvri, 2004). 
4 Fondacija ^arls Stjuart Mot (2002).  
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zemjata ili na dadeno op{testvo. Ovaa sfera e otvorena za vlijanie od 
razli~ni pritisoci i interesi, kako grupni, taka i individualni. Me|utoa, 
spored analizite dadeni vo ovoj tekst, zastapuvaweto i lobiraweto se 
odnesuvaat na vlijanieto vo promenite na “politiki” i fundamentalnite 
praktiki i stavovi. Ovde “politiki” razbrana kako strategija, planiranata 
aktivnost i odgovornost, e sferata vo koja lobiraweto i zastapuvaweto na 
GO e naj~esto primarno fokusirana. 
1.2. Lobirawe i zastapuvawe vo GO
Lobiraweto i zastapuvaweto pretstavuvaat i instrumenti i strategii na 
rabota na GO. GO koristat dva generalni pristapi vo nivnata rabota, {to 
mo`at da bidat podeleni vo pristap za za{tita na pravata (rights-based) i 
razvoen (development) pristap. GO {to se specijalizirani vo upotreba na 
zastapuvawe i lobirawe kako glavna strategija i instrument na nivnata 
rabota spa|aat vo ramkite na prvata grupa na ovie organizacii. Takvite 
organizacii kako Hjuman rajts vo~ (Human Rights Watch) i Amnesti 
internacional (Amnesty International) generalno se narekuvaat nadzorni 
(watchdog) organizacii. Humanitarnite organizacii i organizaciite za 
hitni potrebi, kako {to se Crveniot krst i Crvenata polumese~ina imaat 
prifateno razvoen pristap vo nivnata rabota. Sepak, so toa {to ovaa 
distinkcija e korisna vo teoretska smisla, pove}eto organizacii gi 
kombiniraat dvete. Takov e slu~ajot so, na primer, danskata razvojna 
gra|anska organizacija Dan~r~ Amnesti internacional (DanChurch 
Amnesty Internationald), {to go definira pristapot za za{tita na pravata 
kako “osposobuvawe na lu|eto da gi baraat svoite prava, namesto da bidat 
pasivni primateli na pomo{. Fokusot e naso~en na u~estvoto i pravata da 
se bara odgovornost od vladata i drugite relevantni akteri za ispol-
nuvaweto na nivnite obvrski vo odnos na ~ovekovite prava”5.
Ponatamu, GO na razli~ni na~ini rabotat na menuvawe na “politikite” 
ili na odredeno pra{awe. Aboliciski pristap pravi obid da vlijae na 
globalnite procesi, strukturi i ideologii i spored toa potrebna mu e 
ogromna lokalna poddr{ka i ima verojatnost da bide konfrontira~ki i 
javno kriti~en vo odnos na dominantnite ideologii. Reformatorskiot 
pristap se obiduva da vlijae na specifi~nite “politiki”, programi ili 
proekti preku konstruktiven dijalog so celite zad zatvoreni vrati.6
5 DCA (2003) “Pristapot na DCA za za{tita na pravata (nacrt)” ( DCA, “DCA Rights-Based 
Approach”), str.1-3.
6 Edvards, M. (1993) “Dali ~ergata pred vratata za bri{ewe obuvki vlijae na obuvkite?” 
Kriti~ni razmisluvawa za britanskite GO i me|unarodnoto zastapuvawe. Razvoj vo praksa.  Tom.3, 
str. 163-175 (Edwards, M. (1993) “Does the doormat influence the boot?”: Critical thoughts on UK 
NGOs and international advocacy. Development in Practice, Vol.3, pp.163-175).
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Kone~no, nivoto na razvoj na lobiraweto i zastapuvaweto vo op{testvoto 
e refleksija na kapacitetot na vladata da odgovori na barawata na 
gra|anite i javnosta. Vo avtoritarnite re`imi bi mo`elo da bide 
prakti~no nevozmo`no da se bara odgovornost od vladata zatoa {to 
nejzinata vlast ne se potpira na odgovornosta pred gra|anite i mo`e da 
spre~i kakva bilo javna kampawa protiv zloupotreba na ~ovekovite prava, 
kako {to e slu~aj so demokratskite re`imi. Sepak, me|unarodniot pritisok 
od strana na individualnite lica, grupi i stranski vladi mo`e da pomogne 
da dojde do anga`irawe na doma{nite GO vo aktivnosti so zastapuvawe i 
lobirawe. Spored toa, balansot vo korist na prisustvoto na nadzorni 
organizacii vo odnos na razvojnite organizacii vo edna zemja, ~esto e 
upotrebuvan kako faktor za merewe na razvienosta na demokratijata 
koja{to funkcionira solidno. 
 
2. Slu~ajot na Amnesti internacional  
2.1. Od apel na  edna li~nost, do globalno dvi`ewe
Po~etocite na Amnesti internacional datiraat od maj 1961 g., koga 
britanskiot advokat Petar Beneson go objavi prilogot “Zaboravenite 
zatvorenici” vo vesnikot Obzerver kako reakcija na zatvoraweto na 
dvajca portugalski studenti koi nazdravile so ~a{ite vino vo ~est na 
slobodata. Apelot bil prepe~aten vo drugi vesnici niz svetot i pokrenal 
golema reakcija od javnosta. Vo istata godina, ova se pretvori vo postojano 
me|unarodno dvi`ewe vo odbrana na slobodata na mislewe i religija. 
Prviot me|unaroden sostanok so delegati od Belgija, od Britanija, od 
Francija, od Germanija, od Irska, od [vajcarija i od SAD  se slu~i vo 
juli 1961 g.7 
Prvoto sedi{te na dvi`eweto be{e otvoreno vo vizbata na pravnata 
kancelarija na Beneson vo London i zapo~na so svetska kampawa na 
“Mre`i na tri” kade sekoja grupa na Amnesti internacional prifati tri 
zatvorenici od razli~ni geografski i politi~ki oblasti, pa taka 
demonstrira{e nepristrasnost vo rabotata na grupata. Federalniot tip na 
strukturata na dvi`eweto so nacionalni sekcii, Izvr{en komitet izbiran 
od bazata i Sovetodavni sostanoci na nacionalnite pretstavnici, na 
sekoi dve godini, bea sozdadeni so cel da se obezbedi lokalen input vo 
organizacijata.8 
7 Amnesty International (2004) “Prvite 40 godini na AI”, (Amesty International, (2004), “First 40 
years”) <http://web.amnesty.org/pages/aboutai-timeline-eng> (13januari, 2005). 
8 Amnesty International (1992) “Prira~nik na AI” str. 113-120 (Amnesty International (1992), “ 
AI Handbook). 
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Dvi`eweto prerasna od 70 lokalni grupi vo sedum zemji, vo 1962 g., na 
1.592 lokalni grupi vo 33 zemji vo 1975 g., pa na pove}e od 7.500 vo 100 
zemji i teritorii denes. Postojat 56 formalno osnovani nacionalni 
sekcii. Okolu polovina od niv, kako i finansiski najsilnite sekcii, se vo 
zemjite na OECD. Globalniot buxet za site operacii na Amnesti inter-
nacional be{e okolu 100$ do 120 milioni amerikanski dolari. Me|u-
narodniot sekretarijat so 350 vraboteni i 100 volonteri, vo 1999/2000 
godina ima{e godi{en buxet od 26 milioni amerikanski dolari. Vo tekot 
na 40 godini, Amnesti internacional ima raboteno so pove}e od 47.000 
slu~ai na individualni zatvorenici poradi svoite politi~ki ili 
religiozni stavovi. Najmalku edinaeset od najistaknatite zatvorenici na 
Amnesti internacional stanale voda~i na dr`avi ili vladi otkoga bile 
oslobodeni.9 
Vizijata na Amnesti internacional e svet vo koj sekoj ~ovek }e gi u`iva 
site ~ovekovi prava vklu~eni vo Univerzalnata Deklaracija na ~ovekovite 
prava i drugite me|unarodni standardi vo odnos na ~ovekovite prava. 
Misijata na Amnesti internacional e da prezeme istra`uvawa i ak-
tivnosti fokusirani na spre~uvawe i stavawe kraj na grubite zlou potrebi 
na pravata na fizi~ki i mentalen integritet, sloboda na izra zuvawe i 
mislewe i sloboda od diskriminacija, vo ramkite na kontekstot na 
nejzinata rabota za promovirawe na ~ovekovite prava. Centralnite 
vrednosti za koi se zalaga organizacijata se: “globalna zaednica na bra ni-
teli na ~ovekovite prava so principite na me|unarodna solidarnost, 
efektivna akcija za individualnata `rtva, globalno pri sustvo, 
univerzalnost i nedellivost na ~ovekovite prava, nepristras nost i neza-
visnost i demokratija i me|usebna po~it”10.
Glavnite metodi na rabota na Amnesti internacional vklu~uvaat razot-
krivawe na zlouporebite na ~ovekovite prava, to~no, brzo i istrajno. Taa 
sistematski i nepristrasno gi istra`uva faktite na individualnite 
slu~ai na Amnesti internacional i vidovi zloupotreba na ~ovekovite 
prava. Ovie zaklu~oci se prezentiraat javno i ~lenovite, poddr`uva~ite i 
9 Hans Peter [mitc (2002) “Od lobirawe do simulirawe: Evolucijata na svetskite 
aktivnosti za ~ovekovite prava od 1940”. Studijata be{e podgotvena za Sostanokot na 
zdru`enijata na internacionalnite studii 2002, Wu Orleans, mart 22-27, prv nacrt, 
(Hans Peter Shmitz (2002) “From Lobbying to Shaming: The Evolution of Global Human 
Rights Activism since the 1940s”. Paper prepared for the International Studies Association 
Meeting 2002, New Orleans, March 22-27, first draft),  <http://www.isanet.org/noarchive/
schmitz.html> (10 jan., 2005).
10 Amnesty International (2004) “Status na Amnesti internacional”,  (Amnesty International, 
“ AI Status), <http://web.amnesty.org/pages/aboutai-statute-eng> (13 januari, 2005). 
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vrabotenite ja pokrevaat javnosta da izvr{i pritisok na vladata i drugite 
akteri za da gi spre~i zloupotrebite. Pokraj rabotata so specifi~ni 
zloupotrebi na ~ovekovite prava, Amnesti internacional gi pottiknuva 
site vladi da go po~ituvat vladeeweto na pravoto i da gi ratifikuvaat i 
implementiraat standardite na ~ovekovite prava. Amnesti internacional 
sproveduva {irok dijapazon edukativni aktivnosti za ~ovekovite prava i 
gi ohrabruva me|uvladinite organizacii, individualnite lica i site 
op{testveni organi da gi poddr`uvaat i po~ituvaat ~ovekovite prava.11
Mandatot na Amnesti internacional pretrpe zna~itelni promeni so tekot 
na godinite, najzabele`itelno e pro{iruvaweto na mandatot od gra|anski 
i politi~ki (t.e. prva generacija) ~ovekovi prava, na vklu~uvawe i 
zastapuvawe socijalni i ekonomski (t.e. vtora i treta generacija) ~ovekovi 
prava. Do ova doa|a kako rezultat od promenite vo globalnata politika so 
zavr{uvaweto na studenata vojna i so “uspehot na drugite globalni 
organizacii za ~ovekovi prava, kako {to Hjuman rajts vo~ (1), promenite 
vo interesite na ~lenstvoto (2), i postojanoto steknuvawe znaewe za razvoj 
na podobri strategii za promocija na normi (3)”12. Mandatot se promeni 
u{te porano, vo tekot na sedumdesettite i osumdesettite koga se vklu~ija 
nedr`avni akteri kako potencijalni naru{uva~i na ~ovekovite prava, 
kako i {irok dijapazon na netradicionalni `rtvi na nasilstvo. Do 2001 
g. mandatot podrazbira{e: barawe da se oslobodat site zatvorenici 
poradi svoite politi~ki ili religiozni stavovi, pod uslov da ne koristele 
nasilstvo ili pottiknuvale nasilstvo; barawe fer i brzi sudski procesi 
za site politi~ki zatvorenici; kampawa za ukinuvawe na smrtnata kazna, 
izma~uvaweto i drugi formi na nasilen, nehuman i degradira~ki tretman 
ili kaznuvawe; i, da se stavi kraj na ubistvata i “is~eznuvawata” vo tekot 
na sudskite procesi. Me|utoa, najgolemata debata vo vrska so mandatot za 
da se otfrlat restrikciite staveni na mandatot na Amnesti internacional 
za prakti~no da se prifati Deklaracijata za ~ovekovi prava na Obedinetite 
nacii, koja vsu{nost gi postavi temelite na rabota na Amnesti 
internacional, rezultira so kompromis {to dovede do bri{ewe na 
preciznata lista na oblasti opfateni so mandatot. Namesto toa, noviot 
mandat na organizacijata sega e po{irok, kako istra`uvawe i aktivnost, 
fokusiran na spre~uvawe i stavawe kraj na gruboto kr{ewe na fizi~kiot 
i mentalen integritet, slobodata na mislewe i izrazuvawe i 




13 Status  na Amnesti internacional.
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2.2. Rabotata (track record) na Amnesti internacional
so lobirawe i zastapuvawe
Mandatot na Amnesti internacional, vrednostite i centralnite metodi na 
rabota se koncentrirani okolu osnovnite principi, kako {to se humanost 
i solidarnost, volonterstvo i aktivizam so ednostavna poraka za nade` 
simbolizirana vo nejzinoto logo – zapalena sve}a so bockava `ica. Ovie 
osnovni principi i poraki, so tekot na godinite bile razvieni vo uspe{en 
transnacionalen mehanizam za vr{ewe pritisok od strana na obi~nite 
individualni lica–aktivisti. Pismata, peticiite i demonstraciite kako 
osnovni instrumenti za rabota na Amnesti internacional se poka`aa deka 
mo`e da gi privle~at obi~nite lu|e da dadat poddr{ka na 350-te 
profesionalni rabotnici za ~ovekovi prava vo {tabot na organizacijata 
vo 1999/2000 g.14 i nacionalnite sekcii vo severnata hemisfera, {to 
ponekoga{ go nadminuvaat godi{niot buxet na centralata.15 
Kampawite na Amnesti internacional vklu~uvaat metodi na zastapuvawe 
i lobirawe zatoa {to pred s$ se potpiraat na pristapot za za{tita na 
pravata vo nivnata rabota. Tehnikite na lobirawe se koncentriraat na 
prakticirawe na lobirawe kaj doma{nata vlada. Namesto rabotewe na 
konkretni slu~ai, Amnesti internacional vo nivnite zemji (t.e. praviloto 
za rabota nadvor od sopstvenata zemja), nacionalnite sekcii i grupi 
lobiraat kaj nivnite vladi da obezbedat za{tita i promocija na ~ovekovite 
prava kako glavna komponenta na vladinite me|unarodni odnosi, osven toa 
i da gi implementiraat me|unarodnite normi za ~ovekovi prava, {to se 
sodr`ani vo me|unarodnite spogodbi, vo doma{noto zakonodavstvo i 
praktika. Doma{nite vladi dobivaat izve{taj na Amnesti internacional 
ili se odr`uvaat sostanoci so nivni pretstavnici (t.e. Ministerstvoto za 
nadvore{ni raboti) i/ili zakonodavnata granka (t.e. Parlamentot) za da 
se osigura deka se obezbedeni celosni informacii pred bilateralnite i 
multilateralnite sostanoci, kako {to se godi{nite sesii na Generalnoto 
sobranie na ON, Komisijata za ~ovekovi prava, ministerskite sostanoci 
na OBSE i se povikuvaat da gi pokrenat pra{awata za ~ovekovi prava. 
Direktnoto lobirawe isto taka vklu~uva direktno vr{ewe pritisok vrz 
pretstavnicite na stranskite vladi vo sopstvenite zemji od strana na 
nacionalnite sekcii preku svikuvawe sostanoci, informirawe ili duri 
javni protesti pred nivnite ambasadi za da se bara odgovornost za nivniot 
tretman na ~ovekovite prava. Preku sklopuvawe ili priklu~uvawe vo 
14 [mitc, 2002.
15 Me|unarodniot sekretarijat so 350 vraboteni i 100 volonteri vo 1999/2000 g. ima{e 
godi{en buxet od 26 mil. amer. dolari. Samo Amerikanskiot oddel na Amnesti internacional 
nezavisno ima{e prihod od 33.5 mil. amer. dolari vo 1998 g. ([mitc, 2002)
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globalni koalicii kako {to e so osnovaweto na Me|unarodniot kriminalen 
sud, Amnesti internacional lobira kaj dr`avnite i me|unarodnite 
vladini organizacii. Amnesti internacional ima status na nabquduva~ 
vo Obedinetite nacii. 
Mnogu ~esto, Amnesti internacional ima potreba od upotreba na 
dopolnitelni zastapni~ki tehniki za da gi natera vladite da prezemat 
ne{to vo vrska so odredeni pra{awa ili slu~ai vo vrska so ~ovekovite 
prava. Poradi toa, organizacijata gi kombinira svoite direktni, 
vnatre{ni lobira~ki potencijali preku profesionalniot raboten kadar za 
lobirawe so nadvore{nite pritisoci preku ~lenstvoto i pritisokot od 
{irokata javnost {to se stimulira so mediumite. Takvite tehniki za 
zastapuvawe obi~no zavisat od utvrdenata kampawska strategija {to mo`e 
da bide razli~na, po~nuvaj}i so pi{uvawe pisma, peticii, demonstracii, 
izlo`bi, video i audiomaterijali, brifinzi i mediumski konferencii, 
poddr{ka od slavni li~nosti i drugi javni nastani. Na primer, 
aktivnostite za lobirawe i zastapuvawe za ukinuvawe na smrtnata kazna 
vo doma{noto zakonodavstvo }e bidat naso~eni kon ustavniot sud i 
parlamentot zatoa {to se dvete najva`ni strukturi {to imaat mo} da ja 
ukinat smrtnata kazna vo zemjata. Za da se natera sudot i mnozinstvoto vo 
parlamentot da dade poddr{ka za ova pra{awe, organizacijata }e treba da 
pronajde ubedliv argument, kako i da identifikuva mo`na opozicija. 
Ponatamu, vremenska ramka i istovremenoto sobirawe poddr{ka od 
~lenovite na Amnesti internacional doma i vo stranstvo, kako i od 
po{irokata javnost, e od su{tinsko zna~ewe za uspe{no zavr{uvawe na 
lobira~kata aktivnost.16  
Osnovnite principi na rabota i porakata {to Amnesti internacional 
uspea da ja prenese nasekade po svetot napravi vo svoeto ~etiriesetgodi{no 
postoewe od kampawa za zatvorenici da stane najgolemo globalno dvi`ewe 
za ~ovekovi prava vo istorijata. Koi bea glavnite elementi na ovoj 
uspeh?
Uspehot na Amnesti internacional mo`e najmnogu da se pripi{e na 
razvojot na “detalnite pravila vo ramkite na tesniot mandat, {to & 
ovozmo`i na organizacijata efikasno da gi upotrebuva ograni~enite 
resursi”17 i steknuvaweto me|unarodna legitimnost i priznanie. Isto 
taka, be{e uspe{na vo adaptiraweto na nejziniot mandat na promenetata 
globalna politi~ka sredina i “spored toa i ovozmo`i na organizacijata 
16 Amnesti internacional (1997) “Prira~nik za kampawi”, str. 259. (Amnesty International 
(1997), “ Campaignign Manual, p. 259).
17[mitc, 2002. 
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da ostane vo centarot na globalniot diskurs za ~ovekovite prava bez da ja 
zagrozi svojata konkretna misija”.18
Vtoro, kombinacijata od transnacionalna lokalna baza i profesionalen i 
specijaliziran raboten kadar {to sproveduva istra`uvawa i dizajnira 
kampawi za zatvorenicite ovozmo`uva mobilizacija na lu|e i javna 
poddr{ka za ovaa cel. Ponatamu, finansiskata nezavisnost od dr`avnite 
akteri i biznisi ({to dojde vo podocne`nite godini od postoeweto na 
organizacijata) ja sozdava politi~kata nepristrasnost, objektivnost i 
legitimnost na organizacijata. Najvisokoto priznanie na ovoj potfat 
be{e dodeluvaweto na Nobelovata nagrada za mir vo 1977 g. i nagradata 
od Obedinetite nacii za “isklu~itelen pridones vo oblasta na ~ovekovite 
prava” vo 1978 g., kako dvete najgolemi svetski nagradi za mir i ~ovekovi 
prava. Vo ovie 40 godini Amnesti internacional ima raboteno so pove}e 
od 47.000 individualni slu~ai na zatvorenici poradi li~ni politi~ki 
ili religiozni stavovi i najmalku edinaeset od najistaknatite zatvorenici 
na Amnesti internacional stanaa lideri na dr`avi i vladi po nivnoto 
osloboduvawe.19 
Uspehot na lobiraweto i zastapuvaweto na Amnesti internacional za 
zatvorenicite i `rtvite bi trebalo da se smeta kako istoriski nastan. 
Dodeka najva`nite normi za ~ovekovite prava bea kodificirani vo 
Obedinetite nacii, poto~no vo Univerzalna deklarazija za ~ovekovi 
prava, kampawata na Amnesti internacional pomogna za efektivna 
implementacija na istite, zatoa {to ON ne uspea da donese celosni 
re{enija {to pravno bi gi obvrzuvale dr`avite da gi za{tituvaat 
~ovekovite prava. 
Zaklu~oci
Uspe{nata upotreba na tehnikite za lobirawe i zastapuvawe be{e eden od 
najva`nite faktori za Amnesti internacional da prerasne vo najgolemata 
svetska organizacija za ~ovekovi prava denes. Edna od nau~enite lekcii 
od rabotata so zastapuvawe i lobirawe na Amnesti internacional {to se 
odnesuva do rabotata na sektorot na gra|anskoto op{testvo e deka GO mo`e 
da imaat vlijanie za pozitivni i trajni promeni vo op{testvoto; me|utoa 
ova e te{ko da se izmeri.
Silna transnacionalna i lokalna poddr{ka e preduslov za uspe{na rabota 
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{to isto taka pretstavuva preduslov za funkcionirawe na nadzornata 
uloga na GO. Iako Amnesti internacional be{e uspe{na vo vr{ewe 
pritisok vrz avtoritarnite re`imi, ova be{e mo`no samo so me|unaroden 
pritisok od strana na vladite i individualnite lica. Avtoritarnite 
vladini sistemi nemaat kontrolni i korektivni mehanizmi, taka razvojot 
i prisustvoto na gra|anski organizacii koi rabotat so zastapuvawe i 
lobirawe e eden vid latmusov test za funkcioniraweto na demokratijata 
vo sekoja zemja. Ponatamu, gradeweto transnacionalni koalicii okolu 
edno pra{awe e od klu~na va`nost za nejziniot uspeh. Koalicii mo`e da 
se gradat samo so organizacii {to imaat silen legitimitet i reputacija na 
nepristrasnost i objektivnost. 
Lobiraweto i zastapuvaweto ~esto se sfateni kako podocne`na faza vo 
gra|anskite op{testva vo razvoj, otkoga direktna tehni~ka i itna pomo{ 
pove}e ne e potrebna. Lobiraweto i zastapuvaweto bara dobro planirawe, 
istra`uvawe i monitoring za{to raboti so proverka na funkcionalnite 
demokratski mehanizmi i pravila. Me|utoa, vo nekoi zemji kako Make-
donija kade materijalnite efekti od lobiraweto i zastapuvaweto te{ko 
mo`e da se vidat i kade {to poradi negativniot imix {to go ima politi-
kata i gra|anskiot sektor mo`e da dojde do negativni ~uvstva poradi dade-
nata poddr{ka na gra|anskite organizacii da prakticiraat lobirawe i 
zastapuvawe i da bide percipirana kako “me{awe vo politikata”. 
Kone~no, iako lobiraweto i zastapuvaweto mo`e da bidat tehniki koi 
baraat mnogu od gra|anskite organizacii vo smisla na vreme i profesion-
alno obu~en raboten kadar, tie ponekoga{ ne pomagaat vo re{avaweto 
neposredni problemi {to baraat itna pomo{ vo zemjite vo koi sostojbata 
so ~ovekovite prava i razvojot e najlo{a. Vo takvi slu~ai, kombiniraweto 
i zajaknuvaweto na dvata pristapi so poddr{ka od silnata baza i transna-
cionalnite koalicii mo`e da bide edinstveniot klu~ za uspeh kakov {to 
Amnesti internacional ima{e vo prvite 40 godini od svoeto postoewe. 
20
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Anifa Demirova
Istorija na lobiraweto i zastapuvaweto
Demokratijata pretpostavuva aktivno u~estvo na gra|ankite i gra|anite, 
svesni za svojata va`nost i odgovorni za svoite odluki, pa poradi toa 
obrazovanieto za demokratija na ovie prostori se nametnuva kako ne{to 
neophodno. Glasot na narodot sekoga{ bil va`en vo (politi~kiot) proces 
na donesuvaweto na odlukite, a slobodata na govorot e edna od osnovite 
na demokratskoto op{testvo. Mo`nostite za izrazuvawe na sopstveniot 
stav okolu nekoe pra{awe se neograni~eni, dokolku pri toa se uva`uvaat 
stavovite na drugite. Upotrebata na fizi~ka sila vo ovoj kontekst e sosema 
isklu~ena.
So vekovi gra|anstvoto nao|a{e razli~ni na~ini za izrazuvawe na 
sopstvenite stavovi. Vo Holandija, na primer, u{te od 11-tiot vek ima 
zakoni koi predviduvaat direktno u~estvo na javnosta pri odlu~uvaweto. 
Vo ponovo vreme, pod vlijanie na op{testvenite slu~uvawa vo celiot svet 
(studenskiot bunt vo 60-tite vo Pariz, vo Amsterdam, protestite protiv 
vojnata vo Vietnam vo SAD), dojde do golemi op{testveni promeni. 
Pra{aweto za ispravnosta na odlukite i procesot na odlu~uvawata se 
pretstavuvaa vo s$ po{iroka javnost. Vo tekot na protesnite dvi`ewa 
se razvija razli~ni op{testveni dvi`ewa: studentski, mirovni, 
feministi~ki, za podobro zdravstvo, za za{tita na potro{uva~ite, 
ekolo{ki dvi`ewa itn. Dobrovolnite zdru`enija za gra|an(k)ite vo 
neprofitni, gra|anski asocijaci i organizacii, privatni ustanovi, 
vo fondacii, pretstavuvaa zna~en faktor za modernata socijalna 
infrastruktura.
Dobri praktiki i iskustva od regionot
Tema: Pottiknuvawe na anga`iraweto na gra|anite za kreirawe na 
politikata na urbanata sredina i ureduvawe na gradskiot pazar - “Da gi 
spasime ~empresite”
Javnoto zastapuvawe - akcija na 
gra|anski organizacii naso~ena 
kon promeni
22
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Podra~je na dejstvuvawe: Pula, Hrvatska
Vreme: 1995 g.
Nositeli na strategijata za javno zastapuvawe: Ad hok-koalicijata na 
grupi i gra|ani na GO.
Slu~ajot go ima analizirano: Mirijam Kervatin
Op{ti podatoci: Pula, 62.000 `iteli, smestena vo severozapadniot 
hrvatski region Istra. Osobenosti: od vospostavuvaweto na demokratijata 
vo Hrvatska, na izborite pobeduva regionalnata partija, {to & dava 
apsolutna prevlast na lokalno i na regionalno nivo.
Politi~koto opkru`uvawe mo`e da se prepoznae i po neu~estvuvaweto na 
“malite” lu|e pri donesuvawe na odlukite koi navleguvaat vo prostorot 
na javnoto i op{to dobro. Ne postoi politi~ka volja, nitu pak znaewe 
za takvo dejstvuvawe. Birokratite ja zastapuvaat elitata i raznite 
interesni lobia, pa poradi toa isklu~itelno e va`no da se razvie svesta 
vo “obi~niot gra|anin” za potrebata da vlijae vrz donesuva~ite na odluki 
preku jakneweto na va`nosta na javnoto mislewe. Treba da se napravat 
VIDLIVI onie temi koi se povrzani so JAVNOTO DOBRO. 
Sledej}i gi postojano temite koi ja razbranuvaa javnosta, kone~no ja 
prepoznav ednata koja mi se stori aktuelna, no dovolno “nevina” za 
sproveduvawe na strategijata na javnoto zastapuvawe i vlijanie. Nevina 
za{to gra|anite ja podnesuvaat kako politi~ki “nezgodna”, {to e bitno 
dokolku go zememe predvid vremeto vo koe `iveeme. Mene me motivira 
moeto “zeleno” srce, no bev i dovolno socijalno osvestena za da ja sfatam 
potrebata za demistifikacija na rabotata na gradskite vlasti, koja se 
pretstavuva potpolno nedostapna za obi~niot ~ovek.
Za de ve vovedam vo temata, }e go citiram napisot koj e objaven vo 
nezavisniot dneven “Glas Istre” so naslov “[ETAM I POMISLUVAM 
NA PULA”. Go napi{a pisatelkata Tatjana Aramaba{in-Sli{kovi}.
...Sretnuvam poznanici i pove}eminata vedna{ po~nuvaat so storijata 
deka se podgotvuva golema rabota na pazarot, deka }e se gradat nekakvi 
“kuli”, deka }e se ise~at drvjata i sl. Lu|eto se nerviraat, se lutat 
(bespomo{no) i me molat da napi{am ne{to za toa. Odgovaram deka mislam 
deka toa nema ni{to da pomogne i {teta e da gubam vreme, za{to onie koi 
odlu~uvaat nitu toga{ (koga se gradea paviljonite) ne gi trogna ona {to go 
misle{e obi~niot narod. Glavno site se gri`at za stogodi{nite drvja... 
ubavite imiwa za idnite delovni objekti “kuli”,  kedear, kosten i akacija 
koi }e bidat izgradeni na mestoto na drvjata i pazarot... Ne mo`am da 
poveruvam deka ovie ubavi imiwa se smisleni vo spomen na drvjata koi 
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ve}e gi nema... I moram da se pra{am dali bi mo`elo vo toa preureduvawe 
da se pra{aat razli~ni kompetentni lu|e od drugi evropski gradovi, ili 
pak da se vidi kako tie rabotat, koga sme ve}e del od Hrvatska koj e najblizu 
do Evropa... Zo{to ne bi mo`ele da se soberat site likovni umetnici na 
Pula, pa i poeti, site {to imaat ~uvstvo za ubavo, pa da se slu{ne nivnoto 
mislewe? I, NAJPOSLE ZO[TO SAMITE GRA\ANI ZA PULA?
Zna~i, se rabote{e za slednovo: na glavniot pokrien pazar se planira{e 
da se ise~at stogodi{nite drvja za da se vmetnat nekoi delovni prostorii. 
Po mnogu godini minati vo gradot, bevme svedoci na mnogu ad hok-odluki 
koi so ni{to ne pridonesoa da se popravi kvalitetot na `ivotot. Taka 
odlu~iv da gi sprovedam vo praksa znaewata {to gi zdobiv toa leto so 
intenzivnata obuka za javno zastapuvawe vo SAD.
 
Ja identifikuvav temata i gi postaviv temelite na strategijata koja }e ja 
koristam. Gi odrediv celnite grupi i primateli na porakata koi treba da 
me slu{aat: 
a) nositeli na vlasta, onie koi gi nosat odlukite; 
b) Site zadol`eni za javnoto mislewe.
Koristej}i gi site dozvoleni mo`nosti, pa i li~nite poznanstva, se izboriv 
za sostanok na Gradskoto sobranie so zamenikot na gradona~alnikot.  
Me interesira{e odnosot na vlasta kon problemot i stavot kon gra|anite 
koi ne se zadovolni so planiranata izgradba. Se iznenadija {to nekoj saka 
da razgovara na taa tema, ne im be{e jasna mojata uloga. Jas sebesi se 
gledav kako posredni~ka i se nadevav deka }e se iznajde dobra volja i }e se 
donese pravilna odluka - spre~uvawe na se~eweto na drvjata i izgradba na 
objektot na drugo mesto.
 
Vlegov vo strukturite, se zainteresirav za procedurite za donesuvawe 
na odlukite i gi otkriv nepravilnostite - postoeja regulativi (barem 
procedura) koi go za{tituvaat gradskoto zalenilo pri planiraweto na 
se~ata, a tie vo ovoj slu~aj ne bea po~ituvani.
Gi slo`uvav dobienite podatoci, potslu{nuvav, go ~itev pe~atot, gi 
zabele`uvav imiwata na li~nostite i instituciite vklu~eni vo ovaa 
`e{ka tema na pulskata scena, gi sobirav lu|eto, telefonirav, lobirav. 
Kone~no, go iznesov predlogot za organizirawe javna tribina, trkalezna 
masa, so zainterisiranite strani, na temata za za{tita na gradskoto 
zalenilo. Inicijativata, vo princip, ja dobi poddr{kata na gradskite 
rakovoditeli.
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Gi posetiv Zelenite koi bea  tokmu vo fazata na osnovawe na zdru`enieto. 
Od nivnata koordinatorka gi dobiv podatocite i normativite na 
Konferencijata na gradovite, spored koi sekoj grad e dol`en da go namali 
zagaduvaweto na vozduhot za okolu 50,80 %. Treba da se istakne deka edno 
staro, ubavo formirano drvo godi{no za sebe vrzuva okolu 68 kg pra{ina, 
odnosno apsorbira koli~estvo na ispu{teni gasovi od edno vozilo koe 
minalo pat 26.000 km.
Pulskiot pazar so~inuva edna arhitektonsko-urbana celina i  sekoe 
nasilno vmetnuvawe novi objekti bi predizvikalo nepopravliva {teta.
Ja prezedov organizacijata na trkalezna masa, neformalen otvoren 
sostanok na koj gi pokaniv gradona~alnikot, direktorot na kancelarijata 
za urbanizam, gra|anite koi `iveat vo taa zona, gra|anite koi reagiraa 
preku dnevniot pe~at, site gradski sovetnici, Zelenite, novinarite i 
pretstavnicite na site gra|anski organizacii koi dejstvuvaat vo gradot 
(mladite, `enite, penzionerite...).
Na sostanokot ja prezedov koordinacijata i vodeweto na akcijata, {to site 
prisutni go potvrdija so glasawe. Temata e interesna, raste motivacija 
na prisutnite. Se razbira, na sostanokot ne se pojavi nikoj od gradskite 
rakovoditeli, mu|utoa se pojavi nekoj gradski sovetnik, pretstavnik na 
Komisijata za zeleni povr{ini na gradot... 
Se {irat vesti deka drvjata }e se ise~at vo rok od nekolku dena za{to vo 
sprotivno zastaruva postoe~kata grade`na dokumencija. Se dogovorivme 
okolu sostavot koj }e raboti na akcijata – s$ ni e novo. Ne se odlu~ivme 
da barame posebni sredstva za{to ekipata koja e so mene nema iskustvo. 
Pomo{, na pr. za pe~atewe plakati, barame po pat na poznanstva. Sekoga{ 
nekoj poznava nekogo. Lu|eto sakaat da pomognat.
Strategijata se planira po sledniot red:
1. Da se doznae {to misli javnosta za problemot, da se oreganizira 
potpi{uvawe peticija “Da gi spasime ~empresite” za da se dobijat 
podatoci od gra|anite ~ie mislewe go pretstavuvame;
2. Da se kontaktira so mediumite - radiostanicite, vesnicite, da se 
najavi akcijata i da se odr`uva postojan kontakt so novinarite, da  im 
se dostavat novi sve`i podatoci;
3. Da se organizira trkalezna masa i da se povikaat stru~waci od razni 
profile - arhitekti, slobodni umetnici, Zavod za za{tita na javnoto 
zdravje, Zelenite, gra|anskite zdru`enija koi dejstvuvaat vo gradot, 
nadle`nite gradski kancelarii, novinarite, gradskite tatkovci...;
4. Da se isprati slu`bena informacija za odr`uvawe trkalezna masa;
5. Da se odr`i protesten sobir, da se vklu~at decata i mladite koi 
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dejstvuvaat vo grupi, od najmlada vozrast preku gradinkite (Malite 
zeleni), pa s$ do debatni grupi na sredno{kolci...;
6.   Akcija “Da gi spasime ~empresite” da se pretstavi na sednicata na 
Gradskiot sovet.
A treba{e vedna{ da se dejstvuva. Ako zadocnime, drvjata }e bidat 
ise~eni.
S$ se odigra brzo, akcijata dobi zalet, telefonite yvonea... Od Gradskata 
uprava se dobivaa odgovori koi vetuvaa razumna sorabotka. Poka`aa 
interes i rekoa deka }e gi ~ekaat rezultatite od peticijata. Sledniot den, i 
toa blagodarej}i & na dobrata volja na novinarkata, nekolku pretstavni~ki 
na akcijata bea primeni vo edna radioemisija (vo `ivo) vo udarno vreme 
– 14:00 ~asot.
Razgovoroot be{e vo vrska so temata na ureduvawe na gradskiot prostor, 
se~eweto na stogodi{nite drvja i pra{aweto dali gra|anite imaat pravo 
da si go iska`at svoeto mislewe. Bidej}i emisijata ode{e direktno, 
gra|anite se javuvaa i site do eden go zastapuvaa stavot deka drvjata ne 
smeat da se ise~at. Vo tekot na emisijata se javi eden slu{atel koj re~e: 
“Samo vie zboruvajte. Na pazarot stignaa bageri. Rabotnicite po~naa da 
se podgotvuvaat za ru{ewe na steblata”.
Mojata reakcija be{e silna i emotivna. Ne se se}avam {to s$ rekov, 
me|utoa znam deka na pazarot se sobraaa mnogu lu|e. Gi motivira moeto 
zboruvawe na radioto.
Treba{e vedna{ da se dejstvuva. Gi napu{tivme prostoriite na radioto 
i tr~aj}i stignavme na pazarot. ^empresite (4 drvja) i eden veli~estven 
visok kedar bea vrzani za bagerite so ~eli~ni sajli. Rabotnicite se 
podgotvuvaa da gi ise~at. Ja pobarav li~nosta koja be{e nadle`na i 
odgovorna za ova...
Barav, ama nikoj ne se oglasi. Site ja rabotea svojata rabota, ne obrnuvaj}i 
vnimanie na na{ite zborovi.
Vo mene se zacvrsti verbata deka ~empresite mora da ostanat - zastanav 
pred prvoto drvo vo nizata i na site im stana jasno deka nema da mrdnam. 
Napnatosta i ti{inata se zgolemuvaa za kratko vreme - jas pred drvjata, 
rabotnicite koi zastanaa za da ne me povredat so bagerot, lu|eto koi go 
gledaat seto toa. Toa e, si pomisliv, gra|anska neposlu{nost.
Za moment s$ se izmeni - lu|eto po~naa da se sobiraat, doa|aa za{to 
prethodno slu{ale radio. Potoa mnogumina ka`uvaa deka gi zaprele 
svoite vozila za da slu{nat {to se slu~uva. Go slu{nav glasot na eden 
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~ovek koj stoe{e so deteto: “Zarem }e im dopu{time na ovie `eni sami da 
stojat tamu i da gi branat drvjata?”
I lu|eto po~naa da prio|aat - `eni, deca, ma`i, nabrgu okolu drvjata n$ 
ima{e triesetina.
Rabotnicite dobija upatstva da go napu{tat pazarot. Koga bagerite se 
povlekoa, site po~naa spontano da rakopleskaat. Bleskaa od zadovolstvo, 
be{e toa va`en moment. Kulminacija, potpolno spontana. Ne se pameti 
vo poblisko minato takva akcija na ~ove~kata solidarnost, i toa poradi 
drvja.
^empresite bea `ivi i pretstavuvaa simbol na poinakvi mo`nosti. Da, 
i “obi~nite” lu|e mo`at, moraat da go iska`at svojot stav. I mo`e da se 
uspee! 
Akcjata prodol`i so potpi{uvawe na peticijata. Samo na edno mesto, 
pokraj burata i sudot, za samo od 4 ~asa pove}e od 400 lu|e ja potpi{aa 
peticijata. Site doa|aa na pazarot za da go stavat svojot potpis, a i 
usmenata poddr{ka be{e golema.
Nikoga{ nema da go zaboravam edno mlado mom~e bez noga, invalid od 
tatkovinskata vojna. I nemu ~empresite mu bea pova`ni, iako Pula stana 
negov grad od neodamna.
Sledniot den na istoto mesto se odr`a mal protest. Organizacijata 
ja prezedoa Mladite zeleni i vospituva~kite od gradinkite, nosej}i 
transparenti zaedno so decata: “Jas go sakam mojot zelen grad”.
Mestoto so ~empresite stana popularno. Za toa se zboruva{e na pazarot, 
kaj lekarot, kaj frizerkata, nasekade. Na mestoto na “zlostorstvoto” 
se organiziraa vistinski axilaci. Komentari - sekakvi. Ne bea site 
pozitivni.
Sorabotkata pome|u gra|anskito lobi i gradskite vlasti stanuva{e s$ 
pojasna. Okolu parcelata so ~empresi be{e postavena visoka ograda od 
`ica so plateni ~uvari (~lenovi na edna agencija za obezbeduvawe). Taa 
ograda i tie ~uvari ne bea jasni - od kogo gi ~uvaa ~empresite? Vo pra{awe 
be{e golema suma pari, se zboruva{e za ve}e podelenite provizii i vo 
kuloarite mo`e{e da se ~ue se{to.       
Mediumite i ponatamu intenzivno ja sledea scenata - sekojdnevno 
dobivavme prostor kade i da go pobarame i site informacii bea 
dobredojdeni...
Postojano se naglasuva{e ulogata na javnosta vo ovoj slu~aj.
Gradskata vlast s$ pove}e be{e na udar poradi svojata netransparentnost 
i arogantnost. Gradskata vlast i gradskiot sovet bea informirani za 
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rezultatite od peticijata. Preku site kanali se lobira{e kaj gradskite 
sovetnici.
Celta be{e: PROMENA NA ODLUKATA (na Gradskiot sovet) ZA 
IZGRADBA NA DELOVNI OBJEKTI NA PAZAROT I PO^ITUVAWE 
NA JAVNOTO MISLEWE.  
Bev delegirana da gi zastapuvam na{ite stavovi, vo ime na ad hok-
koalicijata, na sednicite na Gradskiot sovet. Be{e mo{ne naporno.
Eden od ~uvarite fizi~ki napadna edna od na{ite ~lenki, pretsedatelka 
na Zelenite od Pula. Ni se zakanuvaa i ni velea da se otka`eme od 
~empresite.
I so toa izlegov vo javnosta za{to toa dotoga{ be{e edinstvenata odbrana: 
ne poka`uvajki strav, s$ da se dade vo javnost.
Vo Gradskiot sovet po~na seriozno da se rasprava za potrebata na 
uva`uvawe na stavot na javnosta, za potrebata na menuvawe na prostorniot 
plan na gradot Pula. Gradskite ~elnici nikoga{ ne bile podgotveni za 
sorabotka, sednicite na Gradskiot sovet stanaa s$ pokvalitetni. Odlukata 
(so glasawe) DA OSTANAT ~empresite be{e donesena po dve sednici. 
USPEH!
   
^empresite i denes stojat, rastat, `iveat.
Podocna tuka se pojavija i drugi igri. Se mate{e so motivite  na dvigatelite 
na celata akcija, kru`ea razni prikazni. Mina u{te nekoe vreme, ima{e 
u{te akcii vo koi se vklu~uvavme vo s$ pogolem broj. Edna neformalna 
grupa, t.n. “NERVOZNI GRA\ANI”, po~na so rabota i sobirawe i se 
zdobi so publicitet blagodarej}i im na mediumite vo Hrvatska. Tuka 
nema{e mnogu mladi i postari, alternativci i umetnici, tuku malkumina 
od onie koi imaat nekoi delovni ambicii vo ovoj grad. Dojde i politi~ka 
kriza, sigurno uslovena i od drugi pri~ini i drugi igra~i, me|utoa site 
se soglasuvaa vo edno: ~empresite prvi seriozno ja razni{aa dotoga{ 
nedopirlivata gradska vlast.
Po nekolku meseci, vo januari, gradskata vlast padna, no i mnozinstvoto 
od onie  koi gi zamenija se ~lenovi na istite interesni lobia. Tie sega se 
pomudri, pove}e se svrtuvaat kon javnosta, barem formalno.
Za da bide paradoksot u{te pogolem, pred da se smeni prvata ekipa, be{e 
izglasan pravilnik za zelenite povr{ini i komunalniot red.
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Po starata navika, gradskite sovetnici, bez da gi pro~itaat materijalite, 
ednoglasno go izglasaa pravilnikot so koj vo Pula “VRZUVAWATA ZA 
DRVJATA E ZABRANETO I KAZNIVO”.
Pravilnikot e s$ u{te na sila. Na gluposta i na birokratijata & nema 
kraj!
^empresite, me|utoa, s$ u{te `iveat. Tie se simbol, gledajte gi i toa ne go 
zaboravajte.
         
    
Tema: Predlog za izmena na Zakonot za rabotni odnosi
Podra~je: Republika Makedonija
Vreme:  1997 g.
Nositelka na akcijata:  Organizacija na `enite na Kumanovo
Slu~ajot go analizira: Jagoda Gligoroska
Svetska banka & ponudi na Republika Makedonija finansiska pomo{ vo 
vid na kredit za kompletna reforma vo zdrastvenata sfera i sferata na 
rabotnite odnosi, po {to Ministerstvoto za trud i socijalna politika 
izraboti predlog za izmena na Zakonot za rabotni odnosi. No, ponudeniot 
predlog be{e isklu~itelno nepovolen za rabotnicite za{to drasti~no 
gi skratuva{e nivnite prava. Site predlo`eni promeni se odnesuvaa 
za pravata na `enite - predlo`eno e porodilnoto otsustvo da se skrati 
od 9 na 3 do 6 meseci, na krvodaritelite da im se ukine pravoto na dva 
slobodni dena, treba{e da se skrati godi{niot odmor i sl.
Sfativme deka treba da po~neme kampawa i da go spre~ime prifa}aweto 
na nepovolnite predlozi.
Celta ni be{e da go onevozmo`ime donesuvaweto na zakonot (odnosno 
izmenata na Zakonot za rabotni odnosi) koi zna~itelno bi gi skratile 
te{ko steknatite prava na rabotnicite.
Celna grupa: Vladata, Parlamentot, Zakonodavnata komisija, 
Ministerstvoto za trud i socijalna politika.
Poraka: “STOP... ZA SKRATUVAWETO”
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Strategija:
1. Zapo~nuvawe na kampawata;
2. Odr`uvawe konferencija za pe~at;
3.  Mobilizirawe na lokalnite mediumi za informorawe za kampawata i 
so toa mobilizirawe na javnosta;
4.  Pi{uvawe pisma - barawe poddr{ka, vr{ewe pritisoci;
5. Razgovori so pretstavnici na vlasta (parlamentarci i lu|e od 
Ministerstvoto) i lobirawe protiv izmenite;
6.  Izdavawe sopstven vesnik - 5-tiot broj na “Vezilka” se zanimava{e 
samo so ovoj problem.
            
Vo trimese~noto spisanie “Vezilka” vo prilog na kampawata naslovena 
kako Kampawa 97 - stop za... 
Skratuvaweto na porodilnoto poroduvawe, boleduvaweto na rabotnicite, 
benificiite na krvodalitelite i na godi{niot odmor bea tema na pres-
konferencijata {to ja odr`a O@ “Kumanovo”. Vo oktomvri 1997 godina e 
otpe~aten prilog so slednata soddr`ina:
“@enite od celiot svet se ednakvi, se ra|aat, `iveat, rastat, da narasnat 
da rodat, da donesat na svet nov `ivot, da go podignat novoto pokolenie 
i povtorno istata reprodukcija. O@ smeta na potrebata da reagira po 
najnovite najaveni predlozi na Vladata, poto~no od Ministerstvoto 
za trud i socijalna politika, za{to se restriktivni i ultimativni vo 
odnos na dosega{nite prava koi gi ostvaruva{e gra|aninot od ZRO. 
Pretsedatelkata Jagoda Gligorova, obrazlo`uvaj}i ja inicijativata na 
ovaa konferencija, istakna deka nabrzina i neargumentirano se doneseni 
oldluki. Ne se napraveni anketi i analizi preku koi }e mo`e da se sogleda 
kade i kako da se napravat promeni, a ona {to se predlaga najmalku mu 
treba na gra|aninot. Vo vakva sostojba, koga dr`avata e vo tranzicija 
koja vo sebe nosi nesakani posledici, kako {to se isklu~itelno te{kata 
sostojba, zgolemeniot broj nevraboteni i dr., sekako deka ovie predlozi na 
MTSP nema da dadat pozitiven efekt. Na{eto zalagawe }e bide odlagawe 
i povtorno razgleduvawe na predlo`enite merki pred Parlamentot za koe 
imame brojna poddr{ka od drugi GO. 
Na pres-konferencijata zede zbor i d-r Danica Mitevska - specijalist 
po {kolska medicina i dade detalno obrazlo`enie od stru~en aspekt 
kakvi nesakani posledici }e ima vrz raniot rast na deteto - skratuvaweto 
na porodilnoto otsustvo. Ovoj nehuman ~in }e se odrazi vo prvite 
meseci od `ivotot na bebeto preku doeweto. Od druga strana, }e povle~e 
za~esteni infekcii preku ranoto prihranuvawe, dopolnitelno obezbedeni 
zgri`uvawe na bebiwata vo jasli. Na ovoj na~in so novo optovaruvawe 
`enata }e bide stavena vo situacija da izbira pome|u maj~instvoto i 
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rabotnoto mesto, namaluvawe na natalitetot, {to od druga strana }e ja 
naru{i demografskata karta, a pak taa vodi kon gubewe na makedonskiotg 
narod. Za taa cel i nie napravivme mala anketa i zamolivme edna 
majka da go ka`e svoeto mislewe po predlo`enite merki od strana na 
Ministerstvota za trud i socijalna politika.   
 
Postignat uspeh:
 Porodilnoto ostana 9 meseci;
 Krvodaritelite sepak dobija 1 den otsustvo od rabota;
 Namesto ukinuvawe na platenoto otsustvo od 7 dena za privatni 
potrebi,  toa samo se skrati na 5 dena;
 Godi{niot odmor ne be{e skraten od 18 na 12 tuku na 15 dena.
S$ na s$, na{ata kampawa se poka`a deka e dobro osmislena i vodena. 
Sredstvata za ubeduvawe i pritisokot bea efikasni i pretstavnicite na 
vlasta moraa da go uva`at glasot na javnosta. 
Tema: Predlog za noviot zakon za abortus
Podra~je na dejstvuvaweto: Hrvatska
Vreme: 1995 g.
Nositeli na akcijata: B.a.B.e. (Bidi aktivna, bidi emancipirana)
Slu~ajot go analizira: Vesna Kesi}
B.aB.e. nekolku pati ja svikaa i koordiniraa koalicijata na `enskite 
grupi na Hrvatska. Povodite za toa bea raznoobrazni: od potpi{uvawe 
razli~ni javni izjavi, preku zaedni~ki dejstvuvawa pred izborite za 
Pretstavni~kiot dom na Parlamentot na RH vo 1995 g. i lokalnite izbori 
za @upanskiot dom vo 1997 g., pa s$ do pi{uvaweto na “Izve{tajot vo 
senka”1 do SEDAV (CEDAW)2 vo januari 1998 godina.
Analiza na slu~aite koi najmnogu li~at na vistinski koalicii davaat mnogu 
dobar uvid vo toa {to mo`at koaliciite, koja im e silata i prednosta, no i 
kakvi problemi ima pri nivnoto gradewe/sozdavawe vo sredina koja nema 
silna tradicija so takov vid javno dejstvuvawe (zastapuvawe i vlijaewe) 
na gra|anskata scena.
Najprvin treba da se napomene deka koaliciite se svikuvani i sozdavani 
vrz baza na intuicija i akumuliranite iskustva na rabota vo `enskite 
grupi. Vo vremeto na nivnoto zapo~nuvawe niz regionot s$ u{te ne bea do{le 
grupi, nitu pak poedinki obu~uva~ki za lobirawe i javno zastapuvawe, 
nitu pak postoeja prira~nici za opis na procedurata, strategiite i 
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ve{tinite, potrebni za takvo dejstvuvawe. Samo nekolku aktivistki imaa 
mo`nost da u~estvuvaat na studiski prestoj vo SAD ili da steknat delumen 
i nesistemski uvid vo iskustvata na grupaciite na gra|anski op{testva vo 
svetot. Tie soznanija vlegoa i vo na{ite primeri, no glavno nesistematski. 
Dotolku pove}e, toa bea iskustva na `enskite ad hok-koalicii {to mo`at 
da bidat isklu~itelno pou~ni sega koga se dopolnitelno vrednuvani od 
perspektiva na podocnasteknatite sistematizirani znaewa, kako {to se 
vklu~eni i vo ovoj prira~nik.          
Koalicija okolu peticijata za pravo na siguren i lega len abortus, 
upatena do Vladata i Parlamentot na RH vo maj 1995 godina
Vo tekot na 1995 godina vo javnosta se intenzivira raspravata okolu 
nacrt-predlogot na noviot zakon za abortus {to go be{e podgotvil 
Ministerstvoto za zdravstvo za da go isprati vo parlamentarna procedura. 
Informaciite za sodr`inata na noviot zakon i izmenata na onoj koj ve}e 
postoe{e povremeno doa|aa vo javnosta, glavno vo izjavite i intervjuta {to 
gi dava{e ministerot za zdrastvo, a se se slu~uva{e pod pogolem pritisok 
na konzervativnite, crkveni i drugi “prolajferski” grupi. Tie u{te od 
1990 godina, so poddr{ka na vladeja~kata partija, sozdavaa atmosfera 
pogodna za zabrana na abortusot, za etni~ka i pronatalna politika i op{to 
reducirawe na `enskite reproduktivni prava, koi dotoga{ bea mo{ne 
dobro regulirani so Zakonot za abortus od 1978 godina.
Vo javnosta re~isi potpolno, so isklu~ok na oddelni glasovi na nekoi 
proklamirani feministki, izostanuva{e glasot na ` enite i ` enskite grupi, 
zastapuva~ki na slobodata na izbor i promovirawe na reproduktivnite 
prava. Nebare preovladuvaa dve ubeduvawa: prvo, ra{ireno pome|u 
obi~nite `eni, deka pravoto na izbor na legalniot abortus pretstavuva 
ve}e edna{ steknato pravo koe nikoj ne mo`e da ni go odzeme ili pak deka 
tuka i onaka ne mo`e ni{to da se stori. Od druga strana, aktivistkite na 
`enskite grupi znaeja deka bi trebalo da se prezeme ne{to, deka na{eto 
pravo e zagrozeno so novata politi~ka i socijalna klima, no kako da 
ne gledaa kako treba da postapat (osven so ve}e spomenatite povremeni 
nastapi vo javnosta, glavno do~ekuvani so mnogu otpor i neprijatelstvo).
 
Idejata da se trgne vo podgotvuvawe peticija se rodi na rabotilnicata za 
`enski prava koja B.a.B.e. ja organizira za prvata generacija slu{atelki 
na `enski studii vo fevruari 1995 godina vo Troko{}an. Rabotilnicata, 
koja sozdade mnogu pozitivna aktivisti~ka energija, zavr{i so zaklu~ok 
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deka vedna{ treba da se trgne vo akcija. Peticijata za legalen abortus se 
~ine{e dobar pat za dejstvuvawe. B.a.B.e. vo maj, koga stana o~igledno 
deka Zakonot e pred podnesuvawe na usvojuvawe vo parlamentot i vo sekoja 
svoja varijanta }e gi skrati pravata koi postojat, a mo`ebi }e go ukine 
i pravoto na abortus, re{ija da gi povikaat `enskite grupi i po~naa da 
dejstvuvaat. Na inicijativniot sostanok bea povikani pretstavni~kite na 
zagrepskite `enski grupi, a bea izvesteni i grupite nadvor od Zagreb.
 
Osnova za sozdavawe na koalicijata be{e ve}e aktivnata, dobro povrzana 
mre`a na ` enskite grupi na Hrvatska, koja me|utoa dotoga{ s$ u{te ne be{e 
nastapila vo vid na sojuz so tolku golem obem. Be{e odlu~eno peticijata, 
t.e. sobiraweto potpisi za pravoto na siguren i legalen abortus, da bide 
sredstvo za akcija. Celta na akcijata ne be{e definirana so izreka, no 
taa potpolno se podrazbira{e - zdru`uvawe na legalen i dostapen abortus 
vo Hrvatska i posredno promovirawe na `enskite reproduktivni prava 
i `enskite ~ovekovi prava, voop{to. Na inicijativniot sostanok be{e 
odlu~eno deka vo akcijata mo`e da u~estvuvaat gra|anskite `enski grupi, 
me{anite GO i koi sakaat da ja poddr`aat akcijata, no i `enskite grupi 
vnatre vo politi~kite partii koi sakaat da se solidiliziraat so akcijata. 
Bea odredeni i denovite za sobirawe potpisi - sabota, 27 maj 1995 
godina, a potoa i nedela, 28 maj.
Sodr`inata i izgledot na peticijata bea skicirani vo B.a.B.e. i im be{e 
daden grupen uvid na sugestii i mo`ni izmeni. Toga{ be{e kreiran i 
vizuelniot znak (logoto) - tri povrzani `enski znaka vo malku iskrivena 
perspektiva, koj podocna }e stanat i za{titen znak na ad hok-koalicijata za 
dekoriraweto na {tandovite, izlo`uvaweto na dodatni vizuelni i pi{ani 
materijali (grupni, zaedni~ki). Na~inot na animiraweto na publikata i 
drugite detali im bea prepu{teni na samite grupi. Vo toa vreme s$ u{te ne 
mo`evme da smetame na odobrubawe, duri nitu na minimalna korektnost, 
a osobeno ne na besplatnata najava vo vode~kite mediumi. Poradi toa, 
akcijata be{e oglasena von lokalnite radiostanici (vo Zagreb na Radio 
101) i po pat na plateni oglasi vo site dnevni vesnici - poln tekst na 
peticijata so originalniot dizajn. Taka, plateniot oglas naedno stana 
i nov, mnogu uspe{en promotor za sobirawe potpisi, na koi ise~oci 
so denovi po vikend-akcijata prodol`ija da ni pristignuvaat potpisi 
od cela Hrvatska. Maksimalno ja iskoristivme presretlivosta na t.n. 
nam povrzani mediumi za najava na nastanot (Arkzin, Zaposlena, Feral 
tribjun), a podocna i za op{irno i motivirano izvestuvawe na akcijata 
(Arkzin i Zaposlena).
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Akcijata na sobirawe potpisi be{e sprovedena vo navedenite datumi, 
celodnevno, na {est punkta: Zagreb, Pore~, Split, Rieka, Mali Lo{iw, 
Karlovac i Osiek. Iako toa ne be{e predvideno, nekoi grupi ja prodol`ija 
akcijata za sobirawe po rabotni organizacii i drugi javni mesta, a 
osobeno `enskite organizacii vo politi~kite partii koi ni se pridru`ija 
- Forumot na `enite SDP i Forumot na `enite HSLS. Uspehot na akcijata 
gi nadmina site na{i o~ekuvawa. Po prvite dva dena po {tandovite se 
sobraa okolu 13.000 potpisi (gi o~ekuvavme rezultatite i gi sobiravme 
vo “{tabot”, nebare se rabote{e za evroviziskiot natprevar: Pula 
- 478, Zagreb – 7.600 itn.). Odyivot (prikazot na akcijata vo dnevniot 
pe~at) be{e isto taka dobar, iako ponekoga{ kontroverzen. Ve~erwi list 
pove}e prostor im dade na desni~arskite sobiri so napisite “Genocidni 
ve{terki” otkolku sodr`inata na na{ata akcija. Po okolu 10 dena, dodeka 
pristignuvaa rezultatite od ise~ocite od vesnicite i od pretprijatijata, 
po~na navivaweto dali }e ja nadmineme brojkata od 20.000 potpisi. Ja 
nadminavme!
Toga{ organiziravme konferencija za pe~at (vo na{i uslovi, za pove}eto 
“zihera{ki” mediumi vo toa vreme toa s$ u{te be{e najsigurniot na~in 
da se izleze vo javnosta, za{to porakite glavno ne bea tolkuvani, nitu pak 
falsifikuvani). Na{ata prezentacija be{e zabele`ana vo site pova`ni 
mediumi, a vo Novi list podatokot za 20.000 potpisi ZA legalen abortus 
be{e objaven na naslovnata stranica.
Slednata akcija (follw up) be{e dogovorena so brzi sovetuvawa bez 
regularno vklu~uvawe na site u~esnici vo gra|anskata koalicija. B.a.B.e., 
kako inicijatorki na akcijata, sami ja izvedoa akcijata. Rezultatite na 
peticijata so pridru`no pismo im gi isprativme na site vode~ki dr`avni 
institucii, golem broj parlamentarni odbori i politi~ki partii. Vo 
me|uvreme vospostavivme vrska so Ministerstvoto za zdravstvo, so d-r 
Hebrang, koj se soglasi da ja primi na{ata delegacija so rezultatite od 
peticijata (gi donesovme site listovi povrzani so violetova lenta) kako 
znak za verifikacijata na akcijata i baravme da se informira javnosta 
za toa. Pri sredbata vo Ministerstvoto ne zaboravivme da lobirame - 
baravme rezultatite od peticijta da se zemat predvid pri ponatamo{nata 
rabota vrz nacrt-zakonot za abortus, baravme da ni go predade nacrtot 
na drugite zakoni koi se odnesuvaat na reproduktivnite prava (Zakonot 
za usvojuvawe deca, ve{ta~ko oploduvawe i sterilizacija) i da vklu~i 
pretstavni~ki na gra|anskite ` enski organizacii, vo “stru~nata komisija” 
koja{to gi podgotvuvala zakonite, kade {to ima{e pretstavnici od site 
mo`ni institucii, vklu~uvajki golem broj lu|e od crkvata, a vo dominanten 
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broj ma`i. Ministerot prifati dobar del od barawata, so isklu~ok na 
vklu~uvawe na `enite vo komisijata. 
Rezultati od akcijata
Iako organiziraweto na `enskite grupi vo koalicija i akcijata na 
podnesuvawe peticija bea izvedeni bez da se vodi smetka za osnovnite 
pravila na sozdavawe koalicii (definirana cel, strategii, traewe i cel 
na koalicijata, nijziniot mandat i osnovnite pravila na funkcionirawe), 
akcijata be{e pove}e od uspe{na na dve nivoa - prvo, povrzuvawe na 
`enskite grupi i nivnoto sobirawe okolu zaedni~ka kratkoro~na i 
dolgoro~na cel, golemiot odyiv vo javnossta i zgolemenata vidlivost na 
`enskite grupi i nivnite stavovi.
Osnovnata cel na akcijata i koalicijata bi mo`elo da se re~e deka isto 
taka be{e postignata, barem kako {to stojat rabotite sega. Abortusot 
vo Hrvatska s$ u{te e dozvolen so zakon, odnosno Ministerstvoto za 
zdravstvo s$ do mart 1998 g. ne go dal nacrt-zakonot vo sobraniska 
procedura. Toa me|utoa ne zna~i deka nema da go stori u{te utre, {to n$ 
naveduva da go zapomneme osnovnoto soznanie za `enskite prava: nikoga{ 
ne sme gi obezbedile vo tolkava mera za da ne treba postojano da bideme 
podgotveni za novi akcii.  
Ova se samo edni od mnogute i bezbroj primeri kako se uspealo preku 
podigawe na svesta, informirawe i edukacija, da se razvijat dvi`ewa 
koi predizvikale pozitivni promeni.
Preku procesite na lobirawe i zastapuvawe, gra|anite u~at da zboruvaat 
i da dejstvuvaat za za{tita na svoite prava i interesi, kreiraj}i sloboden 
prostor vo koj vladee atmosfera na po~ituvawe, nezavisnost i gradewe 
vizija za podobar svet.
Potreba
Za da se nadmine nemo}ta, potrebno e razvivawe novi mre`i i organizacii, 
zdru`enija na poedinci od razli~ni sektori koi mo`at da rabotat zaedno i 
da se stremat kon isti celi.
Preporaki 
-  Gra|anskoto dvi`ewe da gi razvie sposobnostite i ve{tinite za 
vlijanie vrz donesuva~ite na odlukite;
-  Izgradba na politi~ka uspe{nost i ve{tina za javno zastapuvawe;
-  Organizirawe i koncentrirawe po{irok krug na gra|anski zdru`enija 
vo lobiraweto i zastapuvaweto;
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-  Zajaknuvawe na gra|anskite zdru`enija da se zanimavaat so su{tinski 
pra{awa, a osnovna strategija za toa e politi~ka edukacija;
 Razvivawe mre`i i edukacija, zdru`enija i poedinci od razli~ni 
sektori, koi{to mo`at da rabotat i da sorabotuvaat zaedno i da se 
stremat kon isti celi;
-  Poddr{ka i izgradba na struktura od profesinoalni aktivisti ili 
alternativni eksperti vo funkcija na javnoto zastapuvawe, koi }e 
imaaat kompetentnost uspe{no da iznao|aat sredstva, da mobiliziraat 
lu|e i da pridobivaat stru~waci vo lobiraweto i zastapuvaweto.
Potvrda na stavot na Mirijam Kervatin (glaven urednik na knigata 
“@enite za op{testveni promeni vo zemjite-nasledni~ki na biv{a 
Jugoslavija) e dosega{noto iskustvo na gra|anskoto dvi`ewe. Gra|anskiot 
sektor se zatvora vo svoi geta. Treba da se izleze nadvor, da im se ponudat 
programi na lu|eto koi se nadvor od sopstveniot krug na istomislenici. 
^ekorot kon promenite mora da dojde i doa|a od bazata, od onie koi 
stanale svesni od svojata pozicija i sakaat da ja promenat.
Sorabotkata na site nivoa, lokalna, regionalna, nacionalna i me|unarodna 
e nu`na i bezuslovna.
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Za mnogu neprofitni organizacii (GO), poimot lobirawe ima, pred s$, 
negativna konotacija, ili pak nemu mu se prio|a so somnitelen interes.
Nekoi lu|e duri i se pla{at direktno da im se obratat na donesuva~ite 
na odluki, tokmu zatoa {to tie me|usebno se oddale~eni, a ponekoga{ duri 
gra|anskiot sektor i celosno go otfrla lobiraweto.
Najednostavno ka`ano, lobiraweto zna~i da se ohrabri komunikacijata 
i adaptacijata; da se izbegne stravot od uspehot; ili, pak, da se ohrabri 
modifikacijata na zakonite i regulativite – na lokalno, nacionalno, pa 
duri i na me|unarodno nivo. Lobiraweto podrazbira davawe mislewa 
i sugestii, informirawe i komunicirawe so donesuva~ite na odlukite, 
so intencija da se vlijae pozitivno na niv, {to pak zna~i ostvaruvawe 
kontakti so vlijatelni lu|e, odnosno so onie koi gi nosat zakonite i 
pravilata; ostvaruvawe komunikacija so nade` za iska`uvawe na 
gra|anskite razmisluvawa; razra{uvawe argumenti od strana na 
oponentite i davawe ogromna poddr{ka za problemot.
Koj s$ mo`e da lobira?
Sekoj mo`e da lobira. Imeno, ne treba da se bide pretstavnik na nekoja 
posebna organizacija. Duri i gra|anin, koj nema nekoj li~en interes za 
toa, smee da se javi; da im pi{e ili da zaka`e sredba so donesuva~ite 
na odlukite i so toa da gi iznese svoite viduvawa i informacii za nekoj 
poseben problem ili zakon. 
Lobirawe preku 
gra|anskiot sektor 
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Kako da se po~ne da se lobira?
- Fokusirajte se na edno pra{awe: izberete edno posebno pra{awe koe 
Vas ve interesira i fokusirajte se na va{ite metodi i tehniki za 
lobirawe okolu toa pra{awe;
- Ispitajte i dajte celosna poddr{ka na Va{eto pra{awe. Ne e dovolno 
samo da se ima konkretni pogledi i sfa}awa za temata, tuku Vie mora 
i da gi poddr`ite va{ite pogledi so verodostojnost i to~nost, najnovi 
informacii od soodvetni izvori, publikacii, studii, statistiki, 
svedo~ewa i sl. Bidete apsolutno seriozno podgotveni na s$. Podgotvete 
gi faktite za udarnite to~ki od problemot za koj{to }e se diskutira;
- Jasno opredelete {to sakate, vklu~uvaj}i i nekoi specifi~ni poraki 
za izmena i akcija. Predlo`ete opredelen/konkreten jazik za sekoj 
predlog, {to sakate da bide poddr`an od onie koi gi nosat odlukite. 
Pripremete i alternativni preporaki koi }e poslu`at kako osnova 
za pregovarawe. Pobarajte pomo{ od nadvore{ni eksperti, dokolku e 
neophodno;
- Podgotvete kratka usna prezentacija, koja }e bide osmislena jasno, 
koncizno i logi~ki;
     Zapomnete: Onie koi gi donesuvaat odlukite mo`e da ne se zapoznaeni 
so detali po odnos na va{ite pra{awa!
- Dozvolete vistinata sama za sebe da zboruva. Ne preteruvajte so 
problemite;
- Sozdadete jasna strategija za pristapuvawe na problemite. 
     Koj: poedinec/nacionalna ili regionalna grupa/delegacija/ minister 
ili ministerstvo?
      Kako: pismeno/li~no – o~i vo o~i/ telefonski/formalno/neformalno/
grupna sredba/individualen sostanok?
      Kade: na lokalno/nacionalno/regionalno/me|unarodno nivo?
- Informirajte se koga to~no se odr`uva procesot za donesuvawe na 
odlukata. Toa }e vi pomogne navremeno da gi sredite site dokumenti 
i da se podgotvite za prezentirawe/lobirawe, a }e vi pomogne i da 
izbegnete gubewe vreme i energija okolu pra{awa koi mo`ebi ve}e ne 
postojat;
- Informirajte se koj }e odlu~uva i opredelete se komu }e mu pristapite/
t.e. lobirate. Doznajte koj bi vi pomognal, a koj bi vi se sprotistavil; 
istra`uvajte gi mediumite ili raspra{uvajte se kaj drugi GO ili 
poedinci. Ne se fokusirajte samo na edna edinstvena cel/li~nost;
- Koncentrirajte se na onie {to vi se sprotivstavuvat, no istovremeno 
osigurajte se i za onie koi }e ve poddr`at i na va{iot pristap kon 
donesuva~ite na odlukite. I zapomnete: onie {to odlu~uvaat isto taka 
lobiraat i me|u sebe;
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- Doznajte ja pozicijata/funkcijata na sekoj {to direktno e zasegnat so 
donesuvaweto na odlukata po toj problem. Ako za ne{to/nekogo ne ste 
sigurni, toga{ istra`ete vo mediumite, pra{ajte nekoja grupa gra|ani 
ili drugi specifi~ni organizacii;
- Bidete sovremeni i objektivni vo pogledite na problemot, na koj 
planirate da vlijaete/lobirate vie i dr`ete se do predlo`enite 
legislativi/bira~i/sredbi i sl. Zapomnete: eden alarmanten 
elektronski servis mo`e mnogu da pomogne;
- Znajte to~no koga treba da se lobira. Procesot za donesuvawe odluka 
~esto se izdol`uva duri i vo vremetraewe i do 1 godina. Najva`no e 
vo vistinskiot moment da gi naso~ite va{ite napori za lobirawe, a 
toa prakti~no zna~i deka koga treba da se lobira, imate ograni~eno 
vreme i izvori. Da se znae krajniot rok za donesuvawe na odlukata, vi 
ovozmo`uva vie da imate dovolno vreme da ostvarite kontakt, pred da 
bide donesena odlukata;
- Vnimavajte na neformalnite procesi za donesuvawe odluki. Pove}e 
formalni donesuvawa odluki zemaat u~estvo vo nekoj odbor ili drugi 
neformalni sredbi.
Na~ini za kontaktirawe so donesuva~ite 
na zakoni: 
- li~no (o~i vo o~i);
- telefonski;
- preku pismo, faks, elektronski i sl.
Aktivirawe lobi-grupa
Gra|anskite inicijativi se vodat od gra|anite, koi spored site 
demokratski principi ja imaat politi~kata mo} vo edna zemja. Taa mo} 
potoa se delegira do politi~ki subjekti (partii, asocijacii i nezavisni 
kandidati). Tie grupi na gra|ani koi mislat deka vo aktuelnata politi~ka 
agenda vo dr`avata nedostigaat nekoi aspekti ili idei, organiziraat 
gra|anski asocijacii za da gi aktueliziraat ovie pra{awa.
Aktuelizacijata se pravi preku lobi-grupi, organizirawe proekti koi bi 
slu`ele kako primer za toa kako nekoi raboti bi trebalo da se pravat, 
preku kampawi itn.
Vo makedonski kontekst ovie procesi se te{ki. Mo`nosti za podobruvawe 
ima mnogu. Del od niv se iskoristuvaat. Se ~uvstvuvaat izvesni 
pridvi`uvawa vo sorabotkata na gra|anskite organizacii i vladiniot 
sektor. Vo prilog na ova e i neodamna odr`aniot forum za planot 
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za Lokalen ekonomski razvoj (LER) na inicijativa na centrite za 
poddr{ka na gra|anskite organizacii od Prilep, od Ki~evo i od [tip. 
Pretstavnicite na gra|anskiot sektor se obidoa da vlijaat na edinicite 
na lokalnata samouprava da bidat poodgovorni na pra{awata na razvojot 
na lokalnata zaednica. Osven pretstavnicite na lokalnite samoupravi od 
Prilep, od Veles i od [tip, na forumot prisustvuva{e i pretstavnik na 
Ministerstvoto za ekonomija. 
Gra|anskiot sektor mora da se konsolidira i koordinira vo negovoto 
dejstvuvawe za da se postignat pozitivni rezultati pri lobiraneto.
Kordiniraweto mora da se postigne preku zaedni~ki proekti, kampawi i 
lobi-grupi od razli~ni organizacii koi delat ist interes. 
Po mnogu pra{awa organizaciite od gra|anskiot sektor se mnogu poupateni 
i poinformirani od politi~kiot sektor i zatoa e potrebna i alternativna 
edukacija i na politi~kiot i na ekonomskiot sektor, paralelno so 
lobiraweto. A vakvo vlijanie kaj nas, vo Makedonija, e mo`no samo preku 
koordinirano dejstvuvawe i dobro osmisleni strategii.
Denes vo Makedonija postojat nekolku iljadi GO (6000-7000), prosledeni 
so edna sekojdnevna dilema vo javnosta – kakva korist ima op{testvoto od 
niv? Ulogata na gra|anskiot sektor mora da bide naso~ena kon sozdavawe 
uslovi za za{tita na javniot interes od nekontroliranata (zlo)upotreba na 
mo}ta na ekonomijata i politikata. Kaj gra|anskiot sektor vo Makedonija 
dominira nastojuvawe da se dr`i nepoliti~ki stav kon op{testvenite 
problemi. Pa, od ova mo`e da se zaklu~i deka pogolemiot del od GO vo 
Makedonija lobiraat i se zanimavaat so „op{toto dobro”, t.e. so neutralni 
vrednosti. Navodnoto „nedorazbirawe” poteknuva od nesfa}aweto 
deka gra|anskoto op{testvo treba i mora da ima politi~ka aktivna 
uloga, {to, pak, ne zna~i i deka e del od partiski profiliraniot del od 
op{testvoto. Soglasno demokratskiot koncept  na gra|anskoto op{testvo, 
va`i principot na konstantno vklu~uvawe na gra|anite vo rabotite na 
avtoritetite i politi~kite institucii. Gra|anite na Makedonija nemaat 
ili retko ja poka`uvaat svojata mo}, odnosno nemaat efikasen mehanizam 
za realizacija na nivnata odgovornost, soglasno ~ovekovite prava za 
podobruvawe na `ivotot vo zaednicata i na onie od politi~kata i na onie 
od civilnata sfera. 
Edinstveno olesnuvawe e napraveno so vmre`uvaweto na gra|anskiot 
sektor preku centrite za poddr{ka na GO koi naedno i posreduvaat vo 
sorabotkata me|u GO, vlastite i biznis-sektorot preku organizirawe:
- Koordinativni sostanoci i sostanoci za vmre`uvawe za lokalnite 
GO;
- Koordinacija i vmre`uvawe me|u GO i lokalnite vlasti, mediumite i 
drugite korisnici;
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- Aktivnosti za lobirawe i zastapuvawe – organiziraj}i sostanoci, 
trkalezni masi, forumi, kampawi i rabotilnici za GO i pretstavnicite 
na odlu~uva~kite tela so cel da gi identifikuvaat zaedni~kite 
problemi na lokalno/regionalno nivo; da ja pomagaat razmenata na 
podatoci za aktivnosti za lobirawe i zastapuvawe vo razli~nite 
regioni; a, poddr`uvaat i razvivawe zaedni~ki akciski planovi. 
Ponatamu, centrite za poddr{ka na GO nudat trening za lobirawe i 
zastapuvawe, kako i obuki za procedurite i nadle`nostite na lokalno 
i na regionalno nivo (zakonska ramka za gra|anski inicijativi, 
nadle`nosti i proceduri za dejstvuvawe na lokalnite i regionalnite 
vlasti i javni pretprijatija).
Po lobiraweto 
Za da se olesni lobiraweto i da stane podostapno za sekogo, pred s$ na 
lokalno nivo, va`no e da postojat partnerstva me|u GO i lokalnata 
vlast.
Eve nekolku soveti za GO:
- Pomagajte vo komunikacijata i dijalogot pome|u gra|anite i lokalnata 
vlast. Sozdavajte mo`nosti preku javni sredbi, rabotilnici, 
konferencii, debati, forumi, trkalezni masi i sl.;
- Pomagajte vo obrazovanieto na gra|anite i podignuvaweto na javnata 
svest za va`ni pra{awa od javanata politika;
- Odr`uvajte ja odgovornosta na vlasta kon gra|anite, barajte 
informacii, pravite monitoring na implementacijata na zakonite, 
pravilata, regulativite i politikite;
- Slu{ajte gi i gra|anite koi{to gi pretstavuvate i lokalnata vlast vrz 
koja{to sakate da izvr{ite vlijanie;
- Razberete ja lokalnata vlast – kako raboti (ili ne raboti), nejzinite 
odgovornosti, nejziniot buxet, pre~kite so koi se sudira, nejzinite 
prioriteti i planovi itn.;
- Zastapuvajte gi interesite na gra|anite preku pisma, telefonski 
javuvawa, peticii i direktni kontakti so politi~arite i odgovornite 
lica od vlasta;
- Podobro artikulirajte go toa {to go pravite, zo{to go pravite i kako go 
pravite;
- Bidete bez predrasudi sprema lokalnata vlast.
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Soveti za lokalnata vlast
- Komunicirajte so va{ite gra|ani/glasa~i. Ne ~ekajte tie da 
kontaktiraat so vas. Istra`uvajte gi nivnite interesi i pogledi;
- Koristete go gra|anskiot sektor kako sredstvo za komunikacija so 
gra|anite;
- Pravete  pres-konferencii; publikuvajte i distribuirajte informacii 
za va`ni javni politi~ki pra{awa;
- Izvestuvajte ja javnosta odnapred za predlo`enite akcii na vlasta; 
{to raboti taa, zo{to i kako;
- Odgovorete soodvetno kon poplakite na gra|anite i baraweto 
informacii;
- Odr`uvajte javni sostanoci i sproveduvajte javni istragi koi }e bidat 
otvoreni za javnosta;
- Formirajte bord na gra|anski osvetnici, ili u{te podobro, razli~ni 
sovetodavni komiteti za posebni pra{awa ili problemi;
- Nemojte samo da zboruvate – slu{ajte gi i gra|anite {to gi pretstavuvate 
i GO koi vsu{nost se nivniot glas;
- Zapoznajte gi GO od va{ata zaednica – {to rabotat, {to se obiduvaat 
da napravat, zo{to i kako;
- Bidete bez predrasudi kon GO i za toa {to mo`at da go napravat tie za 
vas.
Ponekoga{ lobiraweto preminuva vo pregovorawe
No, toa ne e isto {to i lobiraweto. Eve nekolku osnovni karekteristiki/
definicii po koi se razlikuva pregovaraweto od lobiraweto:
- Koristewe zdrav razum vo uslovi koga sme pod pritisok, so cel da se 
postignat celite na na{ata organizacija pri nejzinata interakcija so 
drugi organizacii;
- Ve{tina na pobeduvawe;
- Proces vo koj poedinec se obiduva da nagovori drug poedinec da go 
smeni, ili da ne go smeni svoeto odnesuvawe;
- Spogoduvawe;
- Gradewe dolgotrajni odnosi preku za~uvuvawe na dostoinstvoto na 
dvete strani;
- Najvisoka forma na  prodavawe;
- Proces, vo koj poedinecot se soo~uva so voeni neprijateli, teroristi, 
rabotnici ili direktori, kupuva~i ili prodava~i na stoki, uslugi 
ili nedvi`nini, so vladini organizacii, kako i so svoite klienti, 
poznanici i rodnini.
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Klu~ni karakteristiki na uspe{ni lobira~i i 
pregovara~i
1. Volja i sposobnost za dobro planirawe na lobiraweto/pregovaraweto;
2. Prakti~na intelegencija;
3. Sposobnost za dobro rasuduvawe vo stresni situacii;
4. Poznavawe na materijata;
5. Komunikaciski sposobnosti (verbalni, audio i vizuelni);
6. Sposobnost za tolerancija na dvosmislenost i konflikt;
7. Sposobnost za prepoznavawe i upotreba na mo};
8. Svesnost za sopstven limit i volja za barawe poddr{ka;
9. Sposobnost za rabota so timot za lobirawe/pregovarawe;
10. Sposobnost za so~uvstvuvawe so “drugata strana”;
11. Poznavawe na drugata kultura (pri internacionalno lobirawe/
pregovarawe);
12. Strplivost;
13. Stabilen i neizbuvliv karakter;
14. Integritet i doverlivost.
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Jovan Ananiev
Klu~ni zborovi: ~ovekovi prava, gra|anski organizacii, mehanizmi za 
za{tita na ~ovekovite prava, nabquduvawe na za{titata na ~ovekovite 
prava, dr`avata i ~ovekovite prava
Konceptot na ~ovekovite prava
Istorijata na civilizacijata e borba za ~ove~ko dostoinstvo i po~ituvawe 
na ~ovekot kako li~nost. Sekoja revolucija e dlaboko vtemelena vo borbata 
za {to pokvalitetno i vo pogolem razmer po~ituvawe na ~ovekovite prava 
od razli~na kategorija, no najmnogu stanuva zbor za  politi~kite, 
socijalnite i ekonomskite prava. Ovaa borba sekoga{ imala edna ista 
nasoka i eden ist pravec: narod-vlast.
Najsintetizirano ka`ano, ~ovekovite prava se zbir od principi i normi 
sozdadeni vrz osnova na priznavaweto na ~ovekovoto dostoinstvo i 
razliki koi imaat za cel obezbeduvawe po~ituvawe na toa dostoinstvo vo 
dve dimenzii - “~ovek-~ovek” i “~ovek-op{testvo”, a celta e razvoj na 
istite. Tie se univerzalni, neotu|ivi, nedellivi i apsolutni, a nivniot 
razvoj e podelen vo generacii na osnovni, gra|anski i politi~ki, 
ekonomski, socijalni,kulturni i ekolo{ki prava.
Iako jadroto na ~ovekovite prava e od ~isto moralna priroda, nivnoto 
drasti~no nepo~ituvawe nametna da se vgradat tie vo site pravni sistemi 
i da bidat del od mnogu politi~ki programi i koncepcii (iako ~esto pati 
koristeni kako sredstvo za manipulacija i pretvorani vo prazni politi~ki 
floskuli). Kako principi, ~ovekovite prava i nivnata za{tita se 
razotkrivaat vo site religii i vo tradiciite i obi~aite re~isi na site 
narodi. No zo{to imalo potreba tie isti principi da se vramat 
Gra|anskiot sektor kako 
inicijator i nabquduva~ vo 
za{titata na ~ovekovite prava
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normativno? Eden od najizdr`anite odgovori e deka tokmu pravoto ima 
mo`nost da gi kodificira, a dr`avata da gi garantira, ovozmo`uvaj}i go 
nivnoto u`ivawe i sankcioniraj}i go nivnoto prekr{uvawe. Taka, 
dr`avata koja bila i ostana najgolem prekr{itel na ~ovekovite prava, 
morala da se soo~i so odgovornosta za gri`a vo procesot na  nivnata 
za{tita. 
Gri`ata za po~ituvaweto na ~ovekovite prava stana eden od najgolemite 
atributi na modernata dr`ava, no humanisti~kite tendencii ne zastanaa 
ovde. Sovremena Evropa vodena od iskustvoto deka dr`avata ne e 
bezgre{na (tuku naprotiv) i deka mnogu ~esto mo`e da gi prekr{i pravata 
na svoite gra|ani, sozdade eden nov oblik na nivna supranacionalna 
za{tita. Imeno, vo ramkite na Sovetot na Evropa se formira Evropskiot 
sud za ~ovekovi prava koj dobi mandat da gi {titi ~ovekovite i gra|anskite 
prava propi{ani so Evropskata konvencija za pravata na ~ovekot i 
gra|aninot. So protokolot 11 na ovaa Konvencija, gra|anite na zemjite 
potpisni~ki na Konvencijata dobija mo`nost da podnesuvaat individualni 
pretstavki do Sudot, ob`aluvaj}i gi re{enijata doneseni od strana na 
najvisokite sudski organi vo dr`avata vo koja `iveat ili reagiraj}i na 
nezapazuvaweto na rokovite i procedurite od istite ovie organi. Ova, vo 
momentov pretstavuva dostrel vo za{titata na ~ovekovite prava, zatoa {to 
odlukite na Evropskiot sud se izvr{ni i, na ovoj na~in, se dobi mo`nost 
gra|aninot da zastane nasproti dr`avata.
Deka na ~ovekovite prava im e dadeno prioritetnoto mesto vo Evropa, 
poka`uva i faktot {to za da se stane ~len na Sovetot na Evropa, na OBSE 
ili na Evropskata Unija, potrebno e da se ispolni kriteriumot “po~i-
tuvawe na ~ovekovite prava”.   
Zo{to e potreben anga`man na gra|anskite 
 organizacii vo za{titata na ~ovekovite prava?
Pogore nakratko go nametnav problemot na relacija gra|anin-dr`ava, koga 
taa se javuva istovremeno i  kako za{titnik na ~ovekovite prava i kako 
nivni prekr{itel. Dr`avata, ako ja tretirame kako servis na gra|anite koj 
treba da gi opslu`uva vo razli~ni dejnosti od javen interes, skoro sekoga{ 
se «zadu{uva» vo svojata tromavost i birokratiziranost. Istata taa, 
rakovodena od vlasta (politi~kata komponenta na dr`avata), mnogu ~esto 
ja vturnuva  svojata «raka» vo «ko{ni~kata na ~ovekovite prava» koja{to 
ja nosi sekoj ~ovek so sebe, sekoga{ i nasekade i koja{to ja ima sekoga{ 
istata sodr`ina. Vakvoto posegnuvawe mo`e da go stori kon poedinec, 
grupa ili, pak, kon site gra|ani. No, bez razlika na obemot na posegnuvaweto 
(ili ako zvu~i nedoli~no - prekr{uvaweto), dr`avata postapila 
nepravilno. Istorijata poznava primeri na ropstvo, ubistva, tortura, no 
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i navidum poblagite kr{ewa na ~ovekovite prava se podednakvo drasti~ni 
kako i ovie, zatoa {to sozdavaat ambient na dr`ava bez demokratija i 
po~ituvawe na dostoinstvoto na sopstvenite gra|ani. Dokolku nekoj vi 
yirka vo va{ata po{ta, dokolku ne vi dozvoluva da se zdru`uvate ili 
politi~ki da se organizirate, dokolku ne vi dozvoluva da stapite vo brak 
ili, pak, ne vi dozvoluva da se molite ili klawate pred Bog, toj dlaboko gi 
povredil va{ite prava koi gi imate sekoga{ so vas -  nekoi od niv u{te od 
samoto ra|awe, a nekoi so toa {to ste del od sopstvenata zaednica.
Vakvite prekr{uvawa naj~esto gi pravi dr`avata i taa nema kapacitet da 
se «samokontrolira» bidej}i karakteristika na birokratijata e da bide 
lefterna koga e vo pra{awe po~ituvaweto na pravata. Ako znaeme deka 
postoi posebna samostojna sudska vlast i deka ima povisoki instanci vo 
ramkite na upravata pred koi mo`e da se podnese pretstavka ili `alba i 
koi se dol`ni da postapat po niv, toga{ bi pretpostavile deka za{titata 
na ~ovekovite prava bi se realizirala vo potpolnost. No, sepak, ne e taka, 
a generalno, bi govorele za tri pri~ini:
 
- neefikasnost na sudskiot sistem i na upravata;
- nemaweto potpolno precizna regulativa;
- nepoznavawe na sopstvenite prava od strana na gra|anite.
Kon nadminuvaweto na ovie generalni problemi treba aktivno da raboti 
samata dr`ava, no se poka`a deka toa ne e dovolno. Zatoa, koga zatajuva 
dr`avata, potrebno e aktivno da se vklu~i gra|anskiot sektor koj se javuva 
kako povrzuva~ me|u dr`avata i gra|anite. Vo ovoj kontekst, gra|anskiot 
sektor treba da se sfati vo po{iroka smisla na zborot, odnosno sekoj 
segment koj ne e opfaten vo potpolnost od strana na dr`avata – gra|anskite 
organizacii, mediumite, univerzitetite i sl. Gra|anskiot sektor treba da 
gi artikulira interesite na gra|anite, sozdavaj}i na toj na~in ambient na 
demokratija i gradewe sistem baziran na po~ituvawe na gra|anite kako 
nositeli na istiot. 
Nasekade vo svetot e priznata ulogata na gra|anskiot sektor, a pred s$, 
ulogata na gra|anskite organizacii vo za{titata na ~ovekovite prava. 
Ogromna e zaslugata na branitelite na ~ovekovite prava vo razotkrivaweto 
na eventualnite nivni povredi, kako i vo procesot na nivnata za{tita.
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Dali e vozmo`na za{tita na ~ovekovite prava od 
strana na gra|anskite organizacii vo potpolna 
smisla na zborot?
Vo kontekst na pogoreka`anoto, vo ponovo vreme e prisutna debatata dali 
gra|anskite organizacii vo potpolnost mo`at da gi za{titat ~ovekovite 
prava ili, pak, tie se samo dekor na demokratijata? Odgovorot mo`ebi se 
nao|a me|u ovie dve dilemi. Odnosno, tie istovremeno imaat mnogu tesna 
formalno-pravna pozicija, no zavisno od nivnata mo} vo op{testvoto, mo`e 
da zazemaat edno od vode~kite mesta. 
Mo`e da se napravi evidencija na eden cel spektar gra|anski organizacii vo 
domenot na za{titata na ~ovekovite prava, vo zavisnost od celnata grupa kon 
koja e naso~ena nivnata misija. Vo ovaa smisla, postojat organizacii koi{to 
gi {titat pravata na razli~nite kategorii, kako {to se: `enite, decata, 
marginaliziranite grupi, malcinstvata, starite lica i sl. Postojat orga-
nizacii ~ija dejnost e vrz osnova na razli~ni kategorii na prava, kako, na 
primer, zdravstveni, ekonomski, socijalni, pravo na informirawe i sloboda 
na izrazuvawe i sl. No, ima i gra|anski organizacii koi dejstvuvaat na 
po{irok plan, odnosno vo pove}e domeni  i go procenuvaat stepenot na razvoj 
na ~ovekovite prava od eden sistemski aspekt. Takvi se, na primer, 
Helsin{kiot komitet za  za{tita na ~ovekovite prava, Amnesti inter-
nacional, Hjuman rajts vo~ i sl., koi davaat procena na stepenot na 
demokratizacija na edno op{testvo od aspekt na po~ituvawe na ~ovekovite 
prava, no istovremeno mo`e da se javat i kako braniteli na istite. Sekako, 
ovde ne treba da se zaboravat ekolo{kite dvi`ewa koi dejstvuvaat na 
me|unarodno nivo i naedno se obiduvaat da go za{titat najnovoto i najglo-
baliziranoto ~ovekovo pravo - pravoto na zdravo `ivotno opkru ` uvawe.
No kade e dostrelot na dejstvuvaweto na gra|anskite organizacii, bez razlika 
vo koj domen dejstvuvaat? Nakratko, tie mo`at samo da uka`at na izvesno 
kr{ewe na ~ovekovite prava, da se javat vo uloga na branitel vo individualni 
i kolektivni slu~ai i da dadat publicitet na izvesno kr{ewe, pottiknuvaj}i 
transparentnost i zainteresiranost na mediumite. Nitu edna organizacija 
ne mo`e da se javi kako za{titnik na ~ovekovite prava vo potpolna smisla na 
zborot, bidej}i ne mo`e da upotrebi instrument na sankcija. Edinstveno 
mo`e da izvr{i pritisok vrz onoj koj ima mo} na sankcija, a toa e dr`avata, 
ili, vo ponovo vreme, zavisno od vidot na prekr{enoto ~ovekovo prava,  vrz 
Evropskiot sud za ~ovekovi prava. Organizaciite, zaedno so mediumite, kako 
delovi od gra|anskiot sektor, mo`e javno da go osudat oddelnoto kr{ewe na 
~ovekovite prava i da izvr{at pritisok vrz izvr{nata i sudskata vlast, 
imaj}i ja zad sebe poddr{kata od javnosta.
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Koi se mehanizmite koi mo`e da gi upotrebat 
gra|anskite organizacii vo za{titata na 
~ovekovite prava?
Iako gra|anskite organizacii go nemaat pravoto da go sankcioniraat 
kr{eweto na ~ovekovoto pravo i na toj na~in da se javat vo pozicija na 
za{titnik vo potpolna smisla na zborot, sepak, tie se imaat izboreno za 
zna~ajno mesto vo celokupnata za{tita na pravata. Podolu }e spomeneme 
nekolku elementi od t.n. set na mo`nosti koi gi imaat gra|anskite 
organizacii.
U~estvo vo izgotvuvaweto na legislativata
Poznata e svetskata praksa vo podgotovka na zakonodavstvoto da bidat 
vklu~eni gra|anskite organizacii, zavisno od oblasta koja{to ja pokrivaat 
i mo`nosta zakonskiot tekst da go predlo`at preku ovlasteni predlaga~i 
(naj~esto toa se pratenici ili potreben broj izbira~i). Ne e retka 
situacijata samite vladi pri podgotovkata na zakonite da anga`iraat 
gra|anski organizacii. Re~isi po definicija, zemjite so demokratska 
tradicija za golem broj zakoni otvoraat javna rasprava, pri {to 
organizaciite koi se zanimavaat so za{tita na ~ovekovite prava vo 
soodvetnata oblast go davaat svoeto mislewe i izvesni zabele{ki vo vrska 
so obemot i kvalitetot na za{titata na pravata {to ja nudi soodvetniot 
zakon. I vo Republika Makedonija ~est e slu~ajot gra|anskiot organizacii 
da gi dadat svoite zabele{ki, no nedostatokot na demokratska politi~ka 
kultura kaj vlastite naj~esto go onevozmo`uva prifa}aweto na istite.
Kontrola na sproveduvaweto na zakonite od 
strana na organite na upravata i na sudstvoto
Ovaa funkcija organizaciite ja imaat za da uka`at na odredeni propusti 
vo samite zakoni, na nedoslednosti pri nivnoto sproveduvawe, kako i na 
kr{eweto na ~ovekovite prava od strana na dr`avnite slu`benici ili 
sudiite pri primenata na pravoto.
Ova go ostvaruvaat tie preku svoi nabquduva~i koi imaat pravo, so 
ovlastuvawe na gra|anite koi se zasegnata strana, da napravat uvid vo 
javno dostapnite dokumenti i da prisustvuvaat na sudskite raspravi, 
nabquduvaj}i dali e zapazena celokupnata procedura. Kontrolata na 
sudskata procedura mo`e da se vr{i periodi~no i sistematski, bez potreba 
od prijavuvawe konkretno povreduvawe ~ovekovo pravo koga se ceni 
efikasnosta na sudstvoto vo celina ili koga se zabele`ani konkretni 
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individualni ili grupni slu~ai na povreda i koga se pretpostavuva deka 
bi mo`ela da bide povredena procedurata.
Vo za{titata na ~ovekovite prava organizaciite mnogu ~esto go koristat 
pravoto na pokrenuvawe postapka za ocenka na ustavnosta ili zakonitosta 
na odredeni op{ti pravni akti so koi se pretpostavuva deka  bi mo`elo da 
se naru{i nekoe zagarantirano ~ovekovo pravo. Ova se pravi pred sudovite 
nadle`ni za ocenka na ustavnosta i zakonitosta (vo Evropa toa se prete`no 
ustavnite sudovi, a vo SAD toa e Vrhovniot sud).
Gra|anskite organizacii 
kako braniteli na ~ovekovite prava
Ova e edno od najgolemite dostignuvawa koi go imaat gra|anskite 
organizacii. Tie ovaa funkcija ja ostvaruvaat na toj na~in {to se javuvaat 
kako pravni zastapnici na onie na koi im se povredeni ~ovekovite prava. 
Naj~esto, toa go pravat nivni iskusni aktivisti ili, pak, anga`iraat 
advokati za ovaa namena, i toa pred doma{nite sudovi i pred Evropskiot 
sud za ~ovekovite prava. Ako se znae deka za Evropskiot sud mnogu mal del 
od lu|eto ja poznavaat celata postapka za dostavuvawe pretstavka i deka 
celata procedura e dosta skapa, ulogata {to ja imaat organizaciite vo 
nekoi od slu~aite na drasti~no kr{ewe na pravata e pove}e od potrebna.
Uka`uvawe na izvesno kr{ewe na individuata ili 
na grupite na koi im se prekr{eni pravata, 
no i na samiot prekr{itel
Ovaa funkcija e direktno vrzana za funkcijata na nabquduvawe na 
povredata na ~ovekovite prava. Otkako }e se voo~i odredena povreda, 
organizaciite za toa navremeno gi informiraat i onie koi prekr{uvaat i 
onie na koi im se prekr{eni pravata. Na prvite im uka`uvaat deka gre{at 
i deka treba navremeno da se korigiraat, a na vtorite im uka`uvaat na koj 
na~in mo`at da se odbranat od povredata na svoeto pravo i kakvi akcii 
treba da gi prezemat. Za da se ostvari ova, potrebno e mnogu dobro 
poznavawe na ~ovekovite prava, zavisno od sferata na koja{to se 
odnesuvaat. 
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Animirawe na javnosta i vr{ewe senzibilizacija 
za oddelnite kr{ewa na ~ovekovite prava
Ne e dovolno da postojat ~ovekovite prava napi{ani na hartija, tuku niv 
treba da gi poznavaat kako gra|anite, taka i onie koi gi primenuvaat 
propisite. Se bi bilo zaludno dokolku samite nie ne gi poznavame svoite 
prava i dokolku ne znaeme kako da gi za{tititme istite. Zaradi ova, 
potrebno e {iroka edukacija od oblasta na ~ovekovite prava, preku 
zaedni~ka rabota na gra|anskite organizacii i mediumite. Na ovoj na~in 
}e se profiliraat gra|ani so koi ne bi mo`elo tolku lesno da se manipulira 
i }e mo`at pri sekoja situacija da se povikaat na svoite prava. 
Gra|anskite organizacii preku mediumite ja vr{at senzibilizacijata na 
javnosta so davaweto publicitet na konkretni  povredi na ~ovekovite 
prava. Toa e potrebno za da se dobie poddr{kata od javnosta i da se izvr{i 
pritisok vrz onoj koj ja storil povredata, bez razlika dali se raboti za 
poedinec ili grupa. Ova vo zemjite so pogolema demokratska tradicija e 
mnogu silno oru`je, bidej}i javnosta e mnogu pokriti~na i mo}na.
Koi se reformite {to treba da se napravat vo 
domenot na za{titata na ~ovekovite prava od 
strana na gra|anskite organizacii vo Republika 
Makedonija?
Po osamostojuvaweto na Republika Makedonija otpo~na procesot na 
formirawe gra|anski organizacii koi se gri`at za za{tita na ~ovekovite 
prava vo razli~ni domeni. Od dosega{noto nivno rabotewe mo`e da se 
donesat odredeni zaklu~oci i da se ponudat nasoki na dejstvuvawe.  
Potreben e poaktiven anga`man vo tekot na podgotovkata na zakonite
Makedonskoto iskustvo ne poznava podgotovka na zakonski tekst od strana 
na nekoja gra|anska organizacija, {to bi trebalo poleka da stane praksa i 
kaj nas. Iako retko, sepak, ima slu~ai koga pred donesuvaweto na nekoj 
zakon (koga e toj vo forma na zakonski proekt, predlog na zakon ili nacrt 
na zakon) se izjasnuvaat gra|anskite organizacii, davaj}i gi svoite 
zabele{ki do odredeno ministerstvo koe se javuva kako predlaga~ ili pred 
nadle`nata komisija vo Sobranieto na Republika Makedonija. I vo ovoj 
domen potreben e pozasilen anga`man na gra|anskiot sektor, no, za da se 
intenzivira ova, potrebno e zajaknuvawe na kapacitetot na lobirawe na 
organizaciite, pred donesuva~ite na politi~kite odluki - pred s$, pred 
zakonodavnata i izvr{nata vlast. Na ovoj plan, organizaciite mora da go 
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naso~at svojot anga`man zatoa {to dokolku pove}e se vnimava na kvalitetot 
na odreden zakon, pomala }e bide verojatnosta da postojat zakonski 
prazninin koi se dobra osnova za manipulacija i povreda na ~ovekovite 
prava.
Potrebno e formirawe mre`a na organizacii za za{tita na ~ovekovite 
prava koi }e imaat zaedni~ka strategija na rabota i zaedni~ki informator 
vo koj }e gi naveduvaat zabele`anite prekr{uvawa na ~ovekovite prava
Ova e potrebno za da se obezbedi pogolema koordinacija me|u razli~nite 
organizacii i da se zajakne mo}ta na gra|anskiot sektor kako alarm, 
razotkriva~, edukator i za{tituva~ vo oblasta na ~ovekovite prava.
 
Mediumite treba da sprovedat kampawa za promocija i objasnuvawe na 
ulogata na gra|anskoto op{testvo vo za{titata na ~ovekovite prava
Poznavaweto na ~ovekovite i gra|anskite prava kaj gra|anite e na mnogu 
nisko nivo, a na vakvo nivo e i informiranosta za ulogata na gra|anskiot 
sektor vo za{titata pri odredeni povredi na ~ovekovite prava. Za da se 
podobri vakvata situacija, mediumite i gra|anskite organizacii treba da 
ostvarat pogolemo partnerstvo i da u~estvuvaat vo pozasileno 
informirawe na gra|anite vo za{titata na ~ovekovite prava.
Treba da se anga`iraat postru~ni lica vo procesot na nabquduvawe na 
prekr{uvaweto na ~ovekovite prava
Iako misijata za promocija na ~ovekovite prava ne bara posebni 
kvalifikacii i obrazovanie, tuku bara humanost i anga`iranost kaj 
aktivistite vo domenot na ~ovekovite prava, sepak, ~esta e pojavata 
nedovolno upateni neiskusni lu|e da bidat anga`irani na popularno 
nare~enite proekti, kako nabquduva~i na odredena povreda na ~ovekovite 
prava. Treba da se izmeni ovaa praktika kaj nas i da se otpo~ne so 
tendencija so anga`irawe lica koi imaat pogolemo iskustvo vo oblasta na 
~ovekovite prava ili, pak, imaat soodvetno obrazovanie za da mo`at da 
prepoznaat odredena povreda na pravata i da predlo`at mo`na za{tita od 
istoto. 
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